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' ]  V a r l e y  u r g e s  s t u d e n t  v o i c  
i n  o p e r a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  
p h o t o  b y  A t t T r i n s  
r i g h t  t h i s  t i m e .  
W  f i g h t s  b a c k  
b y  A n n e  W e l w o o d  
: m  
·:~:~ 
:~ 
: : : :  
e  W e d n e : - ; d a y  a t  n o o n ,  W .  G .  H a g e y ,  
l ' n i v e t · l l i t y  o f  W a t e r l o o ,  g a v e  t h e  s t u -
Y  w a n t e d .  A f t e r  w e e k s  o f  p r e s s u r e  
a n d  p a s s e d  m o t i o n s ,  t h e  s t u d e n t s  f i n a l l y  
o f  t h e  C ' a m p u s  C e n t r e .  
o f  C a m p u s  C e n L r e  D i r e c t o r  i s  
u n n e c e s s a r y .  
T h i s  r n c , t i o n  w a s  b r o u g h t  t o  
t h e  P r o v o s t ' s  A d v i s o r y  C o m m i t -
t e e  a n d  b h e  c o m m i t t e e  d e l a y e d .  
T h e  S t u d e n t  C o u n c i l  p a s s e d  t h e  
m o t i ( ) n  a n y w a y .  
T h e  m o t i ( ) n  r e a d ,  " C a m p u s  
C e n t r e ,  w h i l e  o p e n  f o r  u s e  b y  
a l l  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i ! t y ,  
i s  t h e  s t u d e n t s '  b u i l d i n g  a n d  
t h e r e f o r e  t h e  p o l i c y  f o r  t h e  b u i l d -
i n g  s h o u l d  b e  s e t  b y  a  c o m m i t -
t e e  c o m p o s e d  o f  a  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s ,  w i b h  r e p r e s e n t a t i v e s  
f m m  o t h e r  g r ( ) u p s  i n  t h e  U n i v e r -
s i t y ,  s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c -t i ( ) n  o f  
t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  o f  t h e  F e d -
e r a t i o n  o f  S t u d e ·n t s .  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  
I n  a  p r o p o s a l ,  l a s t  n i g h t  t a b l e d  b y  
S t u d e n t s  C o u n c i l  V i c e - P r e R i d e n t  J o h n  
V a r l e y ,  s t u d e n t s  a r e  t o  h a v e  p a r i t y  
a n d  e q u a l i t y  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  
I n  a n  i n t e r v i e w ,  V a r ] e ,y  s a i d  t h e  
p r o p o s a l  i s  n o t  a s k i n g  t o o  m u c h  f r o m  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  H e  s a i d ,  " b o t h  
D r .  H e a l e y  a n d  D r .  T a y l o r  h a v e  s a i d  
t h e y  w o u l d  b e  r e c e p t i v e  t o  p r o p o s a l s  
s u g g e s t i n g  s t u d e n t  e q u a l i t y  a n d  p a r -
i t y  o n  t h e  c o m m i t t e e s . "  
V a r l e y  e x p l a i n e d  h e  d o e s n ' t  t h i n k  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a n t s  t o k e n i s m .  
T h i s  h a s  b e e n  t h e  c o m p l a i n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  F e d e r a t i o n .  
T h e  p r o p o s a l  s u g g e s t s  s o m e  o f  t h e  
c o m m i t t e e s  r e d u c e  t h e i r  f a c u l t y  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  f a v -
o u r  o f  s t u d e n t  p a r i t y .  
T h e  U n i v e r s i t y  A d m i s s i o n s  C o m -
m i t t e e ,  a t  p r e s e n t  c o m p o s e d  o f  6  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m e m b e r s  
a n d  t h e  r e g i s t r a r ,  V a r l e y  w a n t s  c h a n -
g e d .  T h e  p r o p o s a l  a s k s  f o r  3  c o n t i n -
u i n g  m e m b e r s ,  3  s t u d e n t s  a n d  t h e  
r e g i s t r a r .  T h i s  c o m m i t t e e  m a k e s  f i n a l  
d e c i s i o n s  o n  s t a n d a r d s  o f  a d m i s s i o n  
a n d  c o u r s e s  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n  
t o  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y .  
T h e  U n i v e r s i t y  C u r r i c u l u m  C o m -
m i t t e e  w h i c h  d e a l s  w i t h  o v e r a l l  l o n g -
r a n g e  p l a n n i n g  o f  n e w  c o u r s e s  a n d  
p r o g r a m s  m a y  a l s o  b e  r e v i s e d .  T h e  
p r e s e n t  1 0  m e m b e r s  w i l l  b e  c h a n g e d  
t o  5  c o n t i n u i n g  a n d  5  s t u d e n t s .  
T h e  A c a d e m i c  A d v i : . ; o r y  C o u n c i l  i s  
m a d e  u p  o f  1 3  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s -
t r a t o r s ,  a n d  2  s t u d e n t s .  V a r l e y s  p r o -
p o s a l  c h a n g e s  t h i , ;  t o  8  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i c ; t r a t o r s  a n d  8  s t u d e n t s .  V a r l e v  
s a i d  t h i s  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  t h e  s i z . e  
o f  t h e  c o m m i t t e e  o r  r e d u c e  i t s  e f -
f e c t i v e n e s s .  
I n  t h e  A r t . c ;  a n d  S c i e n c e  F~culty 
C o u n c i l .  t h e  1 0 0  m e m b e r s  w i l l  b e  
j o i n e d  b y  5 0  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  p r o p o s a l .  T h e s e  5 0  s t u d e n t s  w o u l d  
b e  t a k e n  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  l e v e l  
r e p r e s e n t a t i v e s .  
V a r l e y  s a i d ,  " i n  t h i s  c a s e  p a r i t y  
w o u l d  l e a d  t o  a n  e n o r m o u s l y  l a r g e  
c o u n c i l .  \ V e  w a n t  t o  k e e p  t h e  b o d y  
w o r k a b l e  s o  w e  h a l v e d  t h e  r e p r e -
s e n t a t i o n . "  
T h e  A r t s  a n d  S c i e n c e  C u r r i c u l u m  
r o m m i t t e e  i s  c o m p o s e d  o f  7  f a c u l t y .  
T h e  p r o p o s a l  i , ;  t h a t  t h i s  b e  c h a n g e d  
t o  4  f : : J r u l t v  a n d  3  s t u d e n t s .  
O n  t h e  P e t i t i o n s  C o m m i t t e e  t h e  
f a c u l t y  h a s  9  m e m b e r s .  T h e y  h a v e  
n o t  r e c o m m e n d e d  a n y  s t u d e n t : : ;  o n  
t h i s  c o m m i t t e e  b e c a u s e  i n  m a n y  c a s e s  
i t  d e a l s  w i t h  s t u d e n t . - . : ; '  p e r s o n a l  p r o -
b l e m s .  V a r l e y  s a i d  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  r e p r e s e n t e d  o n  t h i s  c o m m i t t e e .  H e  
p r o p o s e s  8  f a c u l t y  a n d  1  s t u d e n t .  
A t  t h e  d e p a r t m e n t  l e v e l  t h e r e  h a v e  
b e e n  n o  s u g g e s t i o n s  m a d e  f o r m a l l y .  
V a r l e y  s a i d  h e  w i l l  r e c o m m e n d  t h : 1 t  
t h e  s a m e  p a r i t y  b e  i n s t i t u t e d  a t  t h a t  
l e v e l .  
T h e  A d m i n i : - ; t r a t i o n  h a s  t w o  w e e " k s  
t o  d e c i d e  o n  t h e  p r o p o s a l  a c c o r d i n g -
t o  V a r l e y .  H e  s a i d  t h i s  w o u l d  g i v e  
t h e  c o u n c i l  t i m e  t o  m a k e  a p p o i n t -
m e n t s  a n d  g e t  p e o p l e  o n  t h e  c o m -
m i t t e e s  t o  g e t  u s e d  t o  t h e  s y s t e m .  
V a r l e y  a d d e d  " I  t h i n k  a l l  f a c u l t y  
c h a n g - e s  a n d  c o u r s e  c h a n g e s  a r e  t o  
b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
b y  D e c e m b e r  1 5 .  W e  w a n t  t h e  s t u -
d e n t s  t o  b e  o n  t h e  v a r i o u s  c o m m i t -
t e e s  b e f o r e  a n y  d e c i s i o n s  a r e  m a d e . ' '  
V a r l e y  s a i d  h e  i s  c o n f i d e n t  t h e  
p r o p o s a l  w i l l  b e  a c c e p t e d  i n  g o o d  
f a i t h .  " T h i s  i g  a  r e a s o n a b l e  c o m -
p r o m i s e  w h i c h  w i l l  c o n c r e t e l y  i l l u s -
t r a t e  t h e  t r u s t  b e t w e e n  t h e  f a c u l t v ,  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  S t u d e n t s  C o u n c i l . "  
V a r l e y  s a i d  t h e r e  m n s t  b e  p a r i t y  
o n  t h e  c o m m i t t e e s .  " I f  o n l y  a  f e w  
a r e  p r e s e n t  t h e y  c a n ' t  b e a r  t h e  f u l l  
l o a d .  T h i s  y o u  c a n  s e e  b y  t h e  n u m b e r  
o f  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o n  t h e  
c o m m i t t e e s . "  
\ V h e n  a s k e d  w h y  h e  w a n t , ;  n a r i t y  
w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e ,  h e  s a i d ,  " T f  w e  
w a n t  t h e  s y s t e m  t o  o p e r a t e  p r o } J e r l y  
t h e r e  m u s t  b e  a  s p r e a d  o f  r e s o n r c e " 4  
o r  s t u d e n t s  f r o m  e a c h  s e c t o r  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  
H e  a l s o  s a i d  t h i s  w o u l d  p r o v e  t h e r e  
i s  n o  t o k e n i s m  b u t  e q u a l i t y .  " Y o u  
w o u l d  a l s o  g e t  a  b e t t e r  c o n c e n s u s , "  
h e  a d d e d .  
T h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  d e p a r t m e n t  
h a s  a s k e d  f o r  s u g g e s t i o n s  f o r  i l " l  d e -
· p a r t m e n t .  V a r l e y  s a i d  a  p r o p o s a l  i s  
b e i n g  d r a f t e d  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  
a s  h i s  o v e r a l l  p r o p o s a l .  
" T h e  b u l k  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
w o u l d  c o m e  f r o m  t h e  S o p h  c l a s s . "  
W h e n  a s k e d  h o w  C o u n c i l  m a y  v o t e ,  
V a r l e y  s a i d  t h e y  w i l l  a c c e p t  t h e  r e -
p o r t  b e c a u s e  " i t  i s  n o t  f o r c i n g  s t u -
d e n t s  o n  t h e  c o m m i t t e e s . "  
H e  a d d e d  t h e  S t u d e n t s  S e c r e t a r i a t  
w i l l  m a k e  u p  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  r e p s .  
o n  t h e  C o m m i t t e e s .  
O K ,  w h a t  d o  y o u - d o  o n c e  y o u  l i b e r a t e  a  c a m p u s  c e n t r e ?  
i  
p h o t o  b t l  M a x  C o z t D e l & l  
P•ge Two THE CORD WEEKLY 
Federation pooh-poohs recent studen 
In a better late than never dis-
play, the Ontario Secondary 
School Teachers' Federation Wed-
nesday (Oct. 16) bought adver-
tisements in major Ontario news-
papers. The ad called "a letter 
of concern regarding the Second-
ary Schools of Ontario" used lib-
eral misrepresentations and faulty 
logic to plead its case. 
Toronto School Board Chair-
man Ying Hope suggested the ad 
may have been a "power-play" by 
the executives of the Teachers' 
Federation. He questioned its dis-
play only after recent disturban-
ees rather than during them. He 
said the ad was probably the 
\liews of the federation executive 
rather than its membership. 
One school principal said that 
he was not consulted in the plac-
ing of the ad and had experienced 
:no trouble with the people sing-
led out by the ad. 
The ad reads: "We, the second-
ary school teachers and princi-
pals of Ontario, wish to express 
our confidence in the young peo-
ple in our secondary schools. We 
regret that their educational ex-
perience has been interrupted in 
recent weeks by the irresponsible 
eonduct of a few students, trust-
ees, parents and organized pres-
sure groups." What the introduc-
tion of the ad forgot to do was to 
define the terms of its sweeping 
generality. The nebulous term ir-
responsible appeared throughout 
the ad. The ad failed to define 
who the students, trustees, par-
ents, and organized pressure 
groups were. Teachers and prin-
cipals who have voiced opposition 
to the education system either 
were not considered irresponsible 
by the ad or self-expiated by it. 
It then says the current unrest 
is "symptomatic of the revolt 
against an· forms of authority 
within our society." It forgot to 
mention, however, that there is 
both good and bad forms of au-
thority. The revolt was aggrava-
ted by what they called "sensa-
tional reporting" by the mass 
media. Principals, it says, are 
charged with treating their stu-
dents as "would a kind, firm and 
judicious parent." The ad points 
out that the principal is responsi-
ble for "maintaining proper or-
der and discipline in the schools." 
This is nothing more than a 
"catch-all" phrase which appears 
in such other documents as the 
Queen's Regulations and Orders 
to ensw·e the right to rule of 
those in charge of carrying out 
the regulations. 
The attempts of principals to 
carry out this responsibility in an 
"increasingly permissive society" 
(neither defined nor stated to be 
good or bad in the ad) are meet-
ing resistance from "a few ir-
responsible persons within educa-
tion and from outside pressure 
groups." 
Then comes the pitch in a nice 
bit of patriotic flag-waving. "As 
a group charged with the respon-
sibility for educating the youth 
of Ontario, we solicit the co-
A funny thing 
happened in the 
Peruvian 
jungle 
Some years ago, 
an adventurous 
individual from 
The Coca-Cola 
Company pushed 
his way a hundred and fifty miles into 
the jungle outside lima, Peru. His 
mission, for promotional purposes, 
was to introduce Coca-Cola to 
the primitive Indians. 
Deep in the bush, he flushed 
a likely-looking woman, and, 
through his interpreter, 
explained his errand, where-
upon the woman reached 
into a sack she was carry-
ing and neatly plucked 
forth a bottle of Coke, 
and offered him a swig. 
Strange to think that, 
even in the depths of 
the Peruvian jungle, 
things go better with 
the taste of Coke. 
Both Coca-Cola and Coke are registered trade marks 
which Identify only the ptoduct of Coca-Cola Ltd. 
operation and support of all citi-
zens in our attempts to educate 
responsible citizens for a demo-
cratic society." 
The Toronto Telegram ran an 
impromptu survey in Metro To-
ronto and found that people were 
hesitant about granting the au-
thority the principals sought. 
The biggest consequence of the 
; 
ad appears to be the ad itself. In 
its attempt to rationalize the sit-
uation it has done more to dam-
age the prestige of the Teachers' 
Federation than the radicals 
could hope for with a similar 
amount of print. 
So far student reaction of this 
campus to the ad has been wide 
ranging. Some have said that they 
Want to see FLARE done 
with a flair? Well, now 
is the time. And "STAR" 
is the place. See the 
new flare bottom slacks 
in slight bells, or all the 
way "Elephants". Avail-
able in patterns or plain 
colors in self-supporting 
or belt loop waist band. 
While you are here, 
take a gander at our new 
turtlenecks. And why 
not? ••• Try on a 
medallion for kicks. It's 
all part of the new 
"FLARE". 
Levis, Lees, H.I.S., Terry-Williams, Puritan 
"'W het·e they talk to you - 1101 Ill ,.., 
Open daily 9 to 6:00 - Thurs. 1nd Fri. 
o n l y  a  j o k e  t o  
u t e  o r  t w o .  N o n  
t a l k e d  t o  h a d  
w a r d s  t h e  a d .  
t i l l  9  p . m .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
me r e  
d e  r k s  p e d d l i n g  
a  
p h o t o  
D r .  G e o r g e  H a g g a r  
s t a y s  u n c o m m i t t e d  
f u n c ' i o n  o f  
a n d  d a y  J ) O r -
t t g a ! P d  T h e  
C~ntrc D i r -
h f ' d .  
t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  m e e t i n g  t h a t  
n i g h t .  
A f t e r  a  t w o - h o u r  m e e t i n g  T u e s -
d a y ,  H a g e y  s t i l l  r e f u s e d  t o  c o m -
m i t  h i m s e l f .  T u e s d a y  n i g h t ,  t h e r e  
w a s  a n o l • h e r  m e e t i n g  t h r o u g h  A d -
l i n g t o n  a n d  S c o t t .  A d l i n g t o n  
a g r e e d  t o  e v e r y t h i n g ,  r e a d y  t o  g o  
b a c k  t o  H a g e y  o n  W e d n e s d a y ,  
w h e n  a  d e a d l i n e  h a d  b e e n  s e t  
f o r  n o o n .  
M e a n w h i l e  s t u d e n t s  h a d  b e e n  -
h o l d i n g  a  s l e e p - i n  a t  t h e  C e n t r e .  
L a , t c  T u e s d a y  n i g h t ,  C o - o p  s t u -
d e n t s  s t a g e d  a  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  
t o  g i v e  t h e  C e n t r e  b a c k  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  A f t e r  s e i z i n g  t h e  
b u i l d i n g ,  C o - o p  s t u d e n t s  a · n d  
m e m b e r s  o f  t h e  s l e e p - i n  t o o k  a  
v o t e .  1 ' h c  v o t e  w a s  a b o u t  8 3 - 5 0  
i n  f a v o u r  o f  a d m i n i s t r a t i o n  c o n -
t r o l  o f  t h e  C e n t r e .  W h e n  t h e s e  
l i b e r a t i n g  ~tudent~ l e f t .  t h e  F e d -
e r a t i o n  a g a i n  t o o k  o v e r  c o n t r o l .  
E v e n  a f t e r  H a g e y ' s  a n n o u n c e -
m e n t  W e d n e s d a y ,  a b o u t  f o r t y  o r  
f i f t y  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  m a r c h -
e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  t h e  F e d e r a -
t i o n  i n  a  v a i n  a t t e m p t  t o  g e t  t h e  
C e n t r e  b a c k  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a -
t~o,n. 
S t u d e n t  f e e l i n g  r a n  v e r y  h i g h .  
O n e  s t u d e n t  e s t i m a t e d  t h a t  a h ( ) u t  
e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  i n  f a v o u r  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  
C e n t r e .  S o m e  e v e n  w e n t  s o  f a r  
a s  t o  e v i o t  D i r e c t O i l '  G e r s t e r  f r o m  
h i s  o f f i o e ,  p u t t i n g  h i s  f u r n i t u r e  
o u t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  g r e a • t  
h a l l .  
A s  o n e  s t u d e n t  s a i d ,  t h e  c o n -
t r o l l i n g  o f  t h e  C e n t r e  i s  n o t  t h e  
m a j o r  i s s u e .  b u t  i t  i s  a  m o v e  
w h i c h  g i v e s  t h e  s t u d e n t s  g r e a t e r  
s t a t u s .  
p o w e r  a t t a c k e d  
Som~ 
o f  t h e  
t o  c o n t r i b u t e  a s  a p p r o p r i a t e "  
T h e  M e l i o r i s t ,  s t u d e n t  n e w s p a -
p e r  a t  L e t h b r i d g e ,  h a s  c a l l e d  t h e  
d o c u m e n t  a  r e a c t i o n  t o  s t u d e n t  
r e q u e s t s  f o r  i n c r e a s e d  d e p a r t -
m e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  
a n  e x p r e s s i o n  o f  f a c u l t y  f e a r  o f  
s t u d e n t  m o v e s  t o  a b o l i s h  t e n u r e  
a t  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  d o c u m e n t  w i l l  g o  f o r  a p .  
p r o v a l  t o  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  
t h e  f a c u l t y  s o m e  t i m e  w i t h i n  t h e  
n e x t  m o n t h .  
E D I T O R ' S  N O T E :  
D r .  H a g g m ·  w a s  a  d i s t i n g u i s h e d  
p r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a t  
W L U  l a s t  y e a r .  H i s  c o n t m c t  w a s  
n o t  r e n e w e d  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  
y e a r .  
T h i s  a r t i c l e  i s  ? ' e p r i n t e d  f r o m  
t h e  C o r d ,  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 6 7  b e -
c a u s e  i t  s t i l l  r e l a t e s  t o  t h e  p h i l ·  
o s o p h y  o f  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i -
t y  C o m m u n i t y  w h i c h  h a s  n o t  
c h a n g e d .  
b y  D r .  G e o r g e  H a g g a r  
T h e  f u n d a m e n t a l  is~ue f a c i n g  
u n i v e r s i t y  f a c u l t i e s  i n  C a n a d a  i s  
w h e t h e r  o u r  " i n t e l l e c t u a l s ' '  w i l l  
c o n t i n u e  t o  a c t  a - s  s a l e · s  c l e r k s  o r  
b e g i n  t o  a e t  a s  i n t e l l e c t u a l s .  
D o u b t l e s s ,  m o s t  o f  t h e 1 1 n  a s  " l i b -
e r a l - m i n d e d - p e o p l e "  c o n s i d e r  t h e  
q u e s t i o n  b e f o r e  u s  i r r e l e v a n t  a s  
a  s o c i a l  i s s u e ,  b u t  s i g n i f i c a n t  a s  
a n  - a c · a d e m i c  e x e t · c i s e  i n  t h i s  
w o r l d  o f  l i b e r a l  h a r m o n y  a n d  
" f e . U o w s · h i p . "  
T h e  e x p o , n e n t s  o f  h a r m o n y  i n  
t l h i s  c o u n t r y  h a v e  o f  l a t e  d i s -
c o v e r e d  t h a t  s t u d e n t s  i n  f a c t  
h a v e  p 1 1 s s i o n s  a n d  t h o s e  u n t u , t ( ) r -
e d  m i n d s  a r e  p e o p l e .  
W h a t  i s  a m a : l l . i n g  h o w e v e r ,  i s  
t h a t  t h o s e  c o n s u m e r s  a r e  m i s i n g  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
s o l d  p , r o d u c t s  a n d  s o m e t i m e s  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s k i l l  o f  b h e  p r o -
d u c e r s .  A n d  m o s t  i r r i t a t i n g  o f  
a l l ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a r e  a s k i n g ,  t h e  h i g h e r  c l e r k s  -
t h e  a d m i n i s t r a t o r s  - a b o l ! l t  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  w o r k  f o r  b h e  p r o -
d u c e r s ,  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
t h e y  a r e  s h o ' P p i n g  a n d  a b o v e  a U ,  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f a c t o r y  
s y s t e m .  
A s  c a t a l y s t s  o f  t h e  c o m i n g  r e -
v o l u t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  
h a r b i n g e r s  a n d  t h e  h e r a l d s  o f  
a  n e w  c i v i l i z a t i o n  - a  c i v i l i z a -
t i o n  t h a t  a s s e r t s  t h a - t  m a n  i s  n o t  
a  s p e c k  i n  t h e  c o s m i c  d u S ' t .  n o r  
a  c h a t t e l  t o  b e  b a r g a i n e d  a b o u t ,  
n o r  a  c h i l d  t o  b e  a s s u a g e d  b y  a  
p a c i f i e r .  T h e y  a r e  s a y i n g  n o  t o  
d e h u m a n i z a t i o n ,  n o  t o  p l e a s a n t  
p l a t i t u d e s ,  n o  t o  p r o g r a m m e d  
e d u c a t i o n ;  b h e y  a r e  p r o c l a i m i n g  
t h e i r  h u m a n i t y  i n  a  d e h a u e h e d  
m i l i e u  a n d  t h e y  k i n o w  w h o  i s  r e s -
p o n s i b l e  f o r  t h i s  m o n s t r o s i t y .  
O N  D E F E N S I V E  
I n  t h e i ' r  q u e s t  f o r  s e l f - d i s c o v -
e r y ,  h u m a n  c o m m i t t m e n t  a n d  
s o c i a l  e m a c i p a t i o n ,  t h e  S ' l u d e n t s  
h a v e  p u t  t h e i r  s e n i o r s  0 ' 1 1  t h e  
d e f e n s i v e  a n d  t h e  l a t t e r  h a v e  r e -
a c t e d  i n  a  t y p i c a l  r u l i n g - c l a s s  
m a n n e r .  
T h e y  h a v e  e i t h e r  w 1 L h d r a w n  
i n t o  t h e i r  s h e l l s  ! r o p i n g  t h 1 1 t  t h i s  
" g e n e r a t i a n a l  g a p ' '  i s  a  t e m p o r -
a r y  p h e n o m e n o n ;  b t t t  h a v i n g  
n o t i c e d  t l h e  m o u n t i , n g  t i d e  o f  t h e  
o n s l a u g h t ,  t h e y  t r i e d  t o  h a r n e s s  
i t  s o  a s  t o  r e i n f o r c e  b h e  e x i s t -
i n g  o r d e r  a n d  d e m o n s t m t e  t h e i r  
I r b e r a l i t y .  T h u s  t h e  n e w  " p u b l i c  
r e l a t i o n s "  i n  t h e  u n , i v e r s i t i e s ,  t h e  
c o m m i s s i o n s ,  t h e  j o i n t  c o m m i t -
t e e s  a n d  t h e  n e w  ! ' f e l l o w s h i p ! '  
B u t  a l l  t h i s  u t i l i t a r i a n  a c t i v i t y  
a n d  t h i s  " h u m a n i s m "  s e e m s  t o  
h a v e  w h e t t e d  t h e  a p p e t i t e s  o f  
t h e  c o n s u m e r s  w h o  a r e  n o  l o n g -
e r  s a t i s f i e d  w i , b h  " j o i n t  p a r t n e r -
s h i p "  a n d  a r e  s e e k i n g  t h e  s u b -
s t a n c e  o f  p o w e r ,  n o t  i t s  s h a d o w .  
H e r e ,  I  t h i n k ,  i < s  l l h e  c r u x  o f  
t h e  m a t t e r .  T h e  s t u d e n t s  hav~ 
l e a r n e d  h e r e  a n d  e l s e w h e r e  t h a t  
i n  f a c t .  t h e  s u p p o • r t e r s  o f  t h e  
s t a t u s  q u o  h a v e  n o  i n t e n t i o n  o f  
s h a r i n g  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  d o  n o t  p l a n  t o  a b -
d i c a t e  o r  s u r r e n d e r .  M o r e o v e r ,  
t h e  f a c u l t i e s  h a v e  b e c o m e  t h e  
G i m n d i s t s  i n  " t h i - s  b e s t  o o {  a l l  
p o s s i b l e  w o r l d s . "  A n d  s i n c e  t h e y  
d o  n o t  w a n t  a n y  b a s i c  c h a n g e ;  
t h e y  s i m p l y  w a n t  t o  b e  " i n "  o n  
t h e  s e c r e t s  o f  e m p i r e  a n d  t o  
a c h i e v e  t h i s  " h i s t o r i c  m i s s i o n , .  
s o m e  o f  t h e m  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  
a  u n i t e d  f r o n t  f o r  t : h e  s t u d e n t s .  
T h o u g h  m o s t  p r o f e s s o r s  a r e  c o n -
t e m p t u o u s  o f  " s t u d e n t  p o w e r "  
t h e y  t h i n k  t h a t  t h e  " r a d i c a l s "  
a r e  a  s m a l l  b u t  a  u s e f u l  m i n o r -
i t y  w h o s e  i m m e n s e  e n e r g i e s  
c o u l d  b e s t  b e  c h a n n e l e d  t o  a d -
v a n c e  p · r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s .  
P u t  b l u n M y ,  p r o f e s s o r s  h a v e  
p r o g r a m m e d  
n o  r e g a r d  f o r  s t u d e n t  r a d i c a l i s m  
a n d  h a v e  n o t  e x a m i n e d  i t s  c o n -
t e n t s .  B u t  t h e y  w a n t  t o  u s e  i t  
a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  c l u b  t h e  a d -
m i n i s t r a t o r s  w i t h  r a t h e r  t h a n  u s e  
i t  a s  a  m e a n s  o f  o p e n i n g  n e w  
f i e l d s  o f  s t u d e n t - f a c u l t y  r e l a t i o n s  
o r  b r o a d e n i n g  t h e  e x i s t i n g  s o u r -
c e s  o f  c o - o p e r a t i o n  a n d  c o m m u n -
i c a t i o n s .  T h i s  o p p o r t u n i s m  i s  b e -
i n g  s l o w l y  d e t e c t e d  b y  ! J h c  s t u -
d e n t s  b u t  a s  a c c r e d i , t e d  c l e r k s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  p r i e s t -
h o o d  t h e  p r o f e s s o r s  w i l l  g o  o n  d e -
m a n d i n g  a  r o l e  c o m m e n s u r a t e  
w i t h  t h e · i r  f u n c t i o n s  i n  t h e  e t e r -
n a l  d e s i g n  o f  t h e  c o n t e m p o l l ' a r y  
u n i v e r s i t y ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e y  c a n  
c a l l  i n  t h e  t r o o p s  i f  t h e  o c c a s i o n  
r e q u i r e s  t h e m .  M e a n w h i l e  t h e y  
w i l l  r e l y  o n  " r e a s o n "  t o  p e r s u a d e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  t h e  " m a -
c h i n e "  c a n  b e  o p e r a t e ! l  m o r e  p r o -
d u c t i v e l y  a n d  m o r e  e f f i c i e n t l y  i f  
t h e y  s a t  i n  o n  m o r e  n o n - a c c o u n t -
a b l e  a n d  n o n - f u n c t i o n i n g  c o m m i t -
t e e s .  
I M P R O P E R  C O M M U N I T Y  
T o  i l l u s t r a t e  t h i s  p r i n c i p l e ,  l e t  
u s  c i t e  o u r  c a m p u s  - t h e  b e s t  o [  
a l l  p o s s i b l e  c a m p u s e s .  H e r e  w e  
m e r e l y  h a v e  a n  e c o l o g i c a l  c J m -
m u n i t y  - a  p e r s o n a l i z e d  e n v i r o n -
m e n t  o f  m o n a d s  l i n k e d  t o g e t h e r  
b y  a  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  a  " b e -
n i g n "  a d m i n i s t r a t i o n  w h o s e  m e m -
b e r s  p r e p a r e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  
m o n t h l y  " d i e t "  a n d  h o p e  t o  
b r i d g e  t h e  l a g g i n g  t w o - y e a r  g a p  
b e t w e e n  t h e  n a t i ' O n a l  a n d  l o c a l  
d i e t s .  T h e  f a c u l t i e s  p r o t e s t  a n d  
t h e y  g r u m b l e  i n  t h e i r  " p a l a t i a l "  
P a g e  T h r e e  
e d u c a t i o n ?  
f a c u l t y  l o u n g e  a n d  t h e y  e v e n  t a l k  
a b o u t  ' ' p o w e r , "  b u t  t h e  m o m e n t  
s o m e o n e  h a s  a c c e s s  t o  p o w e r ,  h i s  
i n f o r m a t i o n  b e c o m e s  p r i v i l e g e d  
a n d  i t  c a n n o t  b e  d i v u l g e d ,  e t c . ,  
e t c  . .  e t c .  
T h e  d i f f i c u l t i e s  o J  t h e  p r o f e s -
s o r s  a r e  c o m p o u n d e d  b y  t h e i r  
l a c k  o f  c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s S  
a s  a  g r o u p  a n d  t h u s  t h e i r  r e l a -
t i o n s h i p s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  c a n -
n o t  b e  a n y  m o r e  t h a n  t r a n s a c t i o n -
a l .  F o r  t h e s e  r e a s o n s .  t h e  f a c u l -
t i e s  a r e  h a H - v i c t i m s ,  h a l f - a c c o m -
p l i c e s  a n d  t h e r e f o r e  h a l f - h u m a n  
b e i n g s .  A n d  t h i s  l e a d s  m e  t o  s a y :  
u n l e s s  t h e  i n t e l l e c t u a l  r e p l a c e s  
t h e  c l e r k .  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
a n d  t h e  t e a c h e r  w i l l  b e c o m e  s u -
p e r f l u o u s  c l e r k s  i n  t h i s  g r e a t  p r i -
v a t e  e n t e r p r i s e  o f  o u r s .  T h e r e -
f o r e .  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  i n t e l l e c -
tua~ a · s  t h e  i n t e r p r e t e r  < l ' f  t h e  
" t r a d i t i o n "  m u s t  b e c o m e  t h e  a u -
t h o r  o f  t h e  t r a d i t i o n  a n d  i f  h e  
d o c s  n o t .  o r  r e f u s e s  t o ,  h e ,  l i k e  
h i s  p r e d e c e s s o r s ,  m u s t  b e  c o n -
s i g n e d  t o  t h e  d u s t b i n  o f  h i s b o r y .  
K n o w l e d g e  i s  p a i n  a n d  t h e  d e -
m a n d s  o f  v i r t u e  a r c  o n e r o u s  a n d  
o n l y  t h e  g r e a t  c n ' a t e  g r e a t  d e e d s .  
A n d  t h i s  e p o c h  i s  a  t i m e  o f  
g 1 · e a t n c s s .  a  l i m e  o f  q u e s t .  a n d  a  
t i m e  o f  l o v e :  a  t i m e  o f  s p r i n g  
a n d  a  t i m e  a t f  p a s s i o n s ;  a  t i m e  o f  
b r o t h e r h o o d  a n d  a  t i m e  o f  i n t e -
g r i t y ;  a  tim~ o f  c h o i c e  a n d  a  
t i m e  o f  a u t h e n t i c i t y ;  a  t i m e  o f  
m a n  b e c o m i n g  m a n  a J l d  a  t i m e  
o f  f r e e d o m  a n d  h e r  m a j e s t i c  u n -
f o l d i n g .  '  
I t  i s  a  t i m e  o f  r e V ' o J u t i o n !  •  
M i s s  W L U  1 9 6 8 - 6 9  
'  
. . . . . . .  · . l · . · ·  
. : &  .  :  
·.~~.{'······· ; ; {  
·· - · - \ f : f :  
p h o t o  b y  G r a n d f i e l d  .  
l i b b y  W e s t l a n d  c r o w f ! e d  a t  f o r m a l .  
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Faculty jewel box 
With all the fuss there has been trying to get stu-
dents some voice in the operation of this university, 
students have forgotten what is really happening to 
them. They have forgotten that they are not getting 
educated. They are getting socialized. 
The fact that they are now consulted does not mean 
that they are going to get an education, any different 
than what they are getting now. 
This education is like a slaughter house. We are in-
troduced into it and gently our minds are put out of 
effective commission. The faculty says the purpose of 
this farce is to make us more critical of society. But, 
besides not being able to be critical of society, we are 
not being made capable of realizing the injustices in 
the system. 
It is impossible to realize what is the matter with 
something when you are so intimately involved in ita 
continuance and regeneration. 
Students now have their hands on an empty jewel 
box. Empty of jewels, that is, but full of zombies, train-
ed to do the bidding of society. 
We would venture to say that none of you have asked 
yourselves what it's like in society. Like professor Goutor 
said, you are in a place removed from the ills of society 
and ita evil ways. 
They don't teach you that people are starving in a 
place called Biafra. They don't teach you that people 
are still being exploited by our glorious system. They 
don't teach you that people are being ejected from their 
homes because some WASP orientated ethic says they 
are undesirable. 
But to teach you this would he to show you how you 
are adding to a system of inadequacies and elitist rule. 
To teach you ·this would be to teach you how to be 
critical and how to deal with society. 
On the bench 
Our product was once something that only the rich 
could afford. But through progress and technical re-
finement we have achieved a position where it is readily 
duplicable and relatiYely inexpensive. With government 
subsidy we have been able to make our product avail-
able to nearly all classes of people. 
Although our products have not changed appreci-
ably in 400 years, they have performed adequately 
enough to give our buP.iness its long life and a renuta-
tion for producing some of the most efficient and ad-
vanced programs. 
Our supply of raw material is ever increasing so we 
haven't found the need to change, or to increase our 
overall quality. 
Our machines have been found to be most effective 
in taking over regulation and administration of existing 
systems. They have memory tapes exposed to well 
organized programs done by data processors some of 
whom are noted experts in the innovations that are a 
direct result of some of the most excellent of our pro-
ducts. In this way the lowest price machines reflect 
the excellence of our highest priced models. 
Our whole corporate system concentrates it.c; resour· 
ces on the raw material to give a quality product, func-
tional, inexpensive, and free from repair worries. We 
even have a life time warranty after running our mach· 
ines disconnected on the bench for at least 3 years. 
What is our product? 
Apology 
• We were accused of gross injustices in last week's 
Cord, especially on the front page. Among these was a 
flagrant misquote of our Council president. 
The Cord wishes to apologize for any inconvenience 
it may have caused to those concerned and for our lack 
of integrity in not presenting the antics of Council in 
a more .serious faHhion. 
We also offer a personal apology to Bill Ballard. 
THE CORD WEEKLY 
EducatiJn rubbish 
Dear Editor: 
I was pleased to see a re-state-
ment of much of Jerry Farber's 
article in last Fridays paper. 
The factory system, commonly 
referred to as the educational 
system, is certainly long overdue 
for a complete overhaul for al-
though I dislike vulgarity of ex-
pression I must certainly agree 
with Farber and with the Hall-
Dennis Report. 
While campaigning for Frosh 
President I expt·essed the opinion 
that student responsibility should 
be a fact and not myth. 
Responsibility suggests that the 
student must dictate his life in 
such a way that he, as well as 
those about him, will derive bene-
fit. 
Since the first weeks of cam-
pus life I, as well as others, have 
learned that such student respon-
sibility is mythical. We find that 
attendance is kept. We learn that, 
once again, compulsory subjects 
are just as thoroughly boring as 
ever and that a regurgitation of 
certain indcsputable "facts" on 
that inevitable piece of rubbish 
called an exam will permit you, 
the factory product, to move to 
get another level of education. 
Creativity can be and very of-
ten is, stifled in just such a struc-
ture. 
A prime example of the con-
formity to which the student must 
subject his frail frame is the 
case of the English 20 student 
who, when writing an essay, must 
be sure that there are inch and a 
quarter borders on the paper, 
that the indentation of para-
graphs mush be eight typewriter 
spaces and so on. Less of this 
and more personal creativity 
would evolve in the structure and 
content of a work. Had we told 
Stephan Leacock such rubbish 
and had he followed it, we may 
not have had a Stephen Leacock. 
But then conformity is a must 
in a society in which opposition 
to any status quo is regarded as 
Communist instigated. 
BILL REYNOLDS, 
1st Year of Rubbish 
· (Pre The) 
lounge co-opted 
Dear . Editor: 
I would like to make a com-
plaint. What right does the so 
called "Student Council" (Bill 
Ballard's Bouncing Buddies) have 
to take over the Student Union 
Lounge on a night usually dedi-
cated to students who want to 
study in peace and quiet. (includ-
ing biology). 
Please see if this situation can 
be righted. (Even if we have to 
cut out all meetings of the BBBB 
or S.C.). 
Signed, 
A dissatisfied (Pre Theo) 
R. B. SPIES. 
Smarten up EIC 
Dear Editor: 
With greatest respect for your 
opinions and a realization of the 
work it takes to run a newspaper, 
I feel moved to make a few com-
ments on your publication. With 
particular reference to the latest 
edition (Oct. 18/68), I am becom-
ing increasingly aware of the sen-
f rum===== 
sational and rather prcjuclicial 
slant of a number of the articles 
appearing in the paper. 
I am sorry that you do not fa. 
vour our present Students Coun-
cil administration, howeyer, you 
have every right to feel as you 
wish. My complaint rests with 
the fact that, although your pub· 
lication may have given rise to 
a few chuckles and may haye 
been considered humorous in 
some of the more critical, yet 
passive circles, I fail to see how 
it has served any construttiYe 
purpose. You must realize the 
power of influence you have with 
such a ready-made reading audi· 
ence. Might I caution, that al-
though everyone has the right to 
express their opinions, you might 
possibly dilute your exposure in 
all fairness to everyone conccr· 
ned. 
SUE BROWN, 
Arts II. 
1 0:00 - 1 0:30 
Chapel is stimulating 
As the School takes 
Communion in the Torque. 
Oppressive humanity b1·eatltes 
In the low ceilinged room 
And smoke filled shadows 
Play bridge, discuss one 
Another; objectively picking 
Out faults and are fulfilled 
They have been seen! 
The boys in the corner 
T-Shirts and al1, Joe Co!Tege, 
Athletic, s11per sports now! 
The tables with factions 
All loaded like dice 
·The prize in a crap 
Game - 500 White Mice. 
Meg Van Alstine, 
Gen Arts I 
Bouncy Ballard 
A Note from the Boss: 
I would like to take this op. 
portunity early in my reign as El 
Presidente to express my sincere 
best wishes and thanks to the 
Cord editor for providing edition 
after edition of facts first news. 
With such marvellous editing, I 
would be personally happy to re-
commend you to take over as the 
editor of our Campus Newsletter, 
so not only the sh1dents but the 
alumni too will be able to read 
your valuable messages. 
I am quite relieved that you 
have forewarned me not to blun-
der into any more situations 
where the Faculty and Admini-
stration grant us more representa-
tion. I see now I must attack 
these two groups for being so 
unkind as to not offer · the usual 
amount of authoritarian rule, so 
you and the rest of the glorious 
radical movement would have the 
chance to demonstrate, name call, 
and generally raise hell, for like 
you and I realize now we only 
will be able to find true happi-
ness in complete unrest. It is 
really to bad that we have pro-
gressed so far so well so fast, 
that we have put a burden on 
Cord staff 
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T r a n s p o r t a t i o n  w a s  l e f t  t o  o u r  i n -
i t i a t i v e .  W e  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  
a  v e h i c l e ,  s o  o u r  c o a c h  g e n e r o u s -
l y  o f f e r e d  t o  r e n t  o n e  f o r  u s  e v e n  
t h o u g h  g o i n g  b y  b u s  m i g h t  h a v e  
b e e n  c h e a p e r  i n  t h e  l o n g  r u n .  
N o t i c e s  f o r  p r a c t i c e s  o r  m e e t i n g s  
w e r e  s o m e h o w  n e v e r  p a s t e d ,  
n e v e r t h e l e s s ,  s o m e  o f  u s  p r a c t i -
c e d  f a i t h f u l l y  e a c h  d a y .  
T h e  d a y  b e f o r e  t h e  t o u r n a m e n t  
w e  w e r e  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  
M r .  L o c k h a r t  h a d  c a l l e d  a  m e e t -
i n g  b u t  t h e  s e c r e t a r y  d i d  n o t  p o s t  
i t  o n  t h e  m a i n  b u l l e t i n  b o a r d .  H e  
d i d  n o t  e v e n  r e n t  a  c a r  f o r  u s .  
S m a l l  w o n d e r  H o w i e  w a s  d e f i c a -
t e d  u p o n .  
~OHN W Y P I C H .  
l e m  s o l v e r  
w o r k  o n  t h e  
t h e  o t h e r s  
I n  t r u e  b u r -
a d m i n i s t r a -
w i t h  d i s -
h a s s l e s  
c o u n t r y  t o  h a v e  s u c h  a  s e r v i c e  o f -
f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
A s  a n  e x p e r i m e n t ,  t h e  s e r v i c e  
w a s  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s .  
W h e n  a s k e d  j u s t  h o w  s u c c e s s -
f u l  t h e  s e r v i c e  w a s  i n  h e l p i n g  
s t u d e n t s  c o p e  w i t h  t h e i r  p r o b -
l e m s ,  W a r r e n  r e p l i e d ,  " L a s t  y e a r  
d u r i n g  t h e  1 0  w e e k  e x p e r i m e n t a l  
p e r i o d  w e  a i d e d  f o r t y  s t u d e n t s . "  
T h i s  y e a r  t h e  s e r v i c e  h a s  b e e n  
i n s t i t u t e d  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  a n d  
a l s o  h a s  a  b r a n c h  o f f i c e  o n  t h e  
c a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t -
e r l o o .  
T h e  s e r v i c e  o p e r a t e s  u n d e r  t h e  
n a m e  o f  ' H i - L i n e ' .  W a r r e n  e x -
p l a i n e d  t h e  o r i g i n  o f  t h e  n a m e .  
" I t  c o m e s  f r o m  2  w o r d s ,  ' h e l p '  
a n d  ' i m m e d i a t e l y . '  P u t  t h e  2  f i r s t  
l e t t e r s  o f  t h e  w o r d s  t o  ' H i ' . "  
L I K E  A  B A R T E N D E R  
J u s t  w h a t  d o e s  H i - L i n e  d o ?  
" W e  t r y  t o  l i s t e n  a n d  b e  u n d e r -
s t a n d i n g , "  W a r r e n  s a i d .  " S o r t  o f  
l i k e  a  b a r t e n d e r .  W e  a r e n ' t  r u n -
n i n g  a  D i a l - a - P r a y e r  o u t f i t . "  
W a r r e n  m a d e  o n e  p o i n t  v e r y  
c l e a r ,  " H i - L i n e  d o e s  n o t  g i v e  a d -
v i c e , "  h e  s a i d .  " T h e r e  a r e  2  r e a -
s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t ,  o n l y  p r o f e s -
s i o n a l s  h a v e  t h e  k n o w l e d g e  t o  
g i v e  a d v i c e  t o  p e o p l e  w i t h  p r o b -
l e m s ,  a n d  w e  d o n ' t  p r e t e n d  t o  b e  
p r o f e s s i o n a l s . "  
" S e c o n d l y , "  s a i d  W a r r e n ,  " i f  
o n e  o f  u s  d i d  g i v e  s o m e o n e  a d v i c e  
a n d  i t  t u r n e d  o u t  t o  b e  w r o n g ,  
H i - L i n e  w o u l d  b e  i n  s e r i o u s  l e g a l  
t r o u b l e . "  
W h o  i s  i n v o l v e d  i n  H i - L i n e ?  
T h e  s e r v i c e  i s  d i r e c t e d  b y  D o u g  
i i  
~.;;i 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i v e  
O n c e  y o u  g e t  t h r o u g h  t h e  s e c r e t a r i a l  r e d  t a p e  0  0  •  p h o t o  L J  W i l s o n  
M c G e a c h i e  a n d  G a r y  W a r r e n  a n d  
i s  b a c k e d  b y  t h e  e n t i r e  f a c u l t y .  
A l l  t h e  w o r k e r s  a r e  v o l u n t e e r s .  
W a r r e n  s a i d .  " T h e  h a r d  c o r e  
g r o u p  o f  v o l u n t e e r s  c o n s i s t s  o f  
b u s i n e s s  s t u d e n t s ,  a r t s  s t u d e n t s  
a t h e i s t s . "  
H o w  d o e s  H i - L i n e  o p e r a t e ?  T h e  
v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  t e l e p h o n e  
s e r v i c e  d e p e n d s  o n  t h e  s t u d e n t s  
w h o  u s e  i t .  N o  c a l l s ,  n o  s e r v i c e .  
T h e  c a l l s  a r e  a l l  h a n d l e d  
t h r o u g h  s p e c i a l  p h o n e s  w h i c h  a l -
l o w  t h e  v o l u n t e e r  t o  t a l k  f r o m  
a n y  p a r t  o f  t h e  r o o m  w h i c h  c o n -
s t i t u t e s  t h e  p h y s i c a l  s e t - u p  o f  t h e  
o p e r a t i o n .  
" H i - L i n e  o p e r a t e s  o n  a  t o t a l l y  
a n o n y m o u s  b a s i s , "  W a r r e n  s a i d .  
" W e  d o n ' t  k n o w  w h o  i s  c a l l i n g ,  
a n d  t h e  c a l l e r  d o e s  n o t  k n o w  w h o  
h e  o r  s h e  i s  t a l k i n g  t o . "  
H i - L i n e  i s  s o  a n o n y m o u s ,  i n  
f a c t ,  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a d  u s e d  
t h e  s e r v i c e ,  o r  v o l u n t e e r s ,  b e -
s i d e s  W a r r e n ,  w h o  w o r k e d  f o r  
H i - L i n e  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d .  
. 1
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T R A I N I N G  P E R I O D S  
H o w  d o e s  o n e  b e c o m e  i n v o l v e d  
i n  H i - L i n e ?  F i r s t  o f  a l l ,  e v e r y o n e  
m u s t  b e  t r a i n e d .  A l l  o f  t h e s e  
t r a i n i n g  p e r i o d s  a r e  o p e n  t o  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  
T h i s  y e a r ,  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
w i l l  i n c l u d e  s u c h  t o p i c s  a s  T h e  
A r t  o f  L i s t e n i n g ,  A I  E v a n s ;  P s y -
c h o l o g i c a l  D y n a m i c s  o f  Y o u t h ,  
D r .  D .  M o r g e n s o n ;  a  f i l m  a n d  l e c -
t u r e  o n  s u i c i d e ;  A l c o h o l i s m ,  C h a r -
l e s  C h a l k i n s ;  T h e  U n w e d  M o t h e r s ,  
B a r b a r a  E v a n s ,  a  s o c i a l  w o r k e r ;  
a n d  Y o u t h  a n d  D r u g s ,  a  f i l m  a n d  
l e c t u r e  b y  M r .  S t e p h e n s  o f  t h e  
A d d i c t i o n  D r u g  R e s e a r c h  F o u n d a -
t i o n .  
A f t e r  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d ,  a l l  
w o u l d - b e  v o l u n t e e r s  a r e  s c r e e n e d .  
" T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s c r e e n i n g  i s  
t o  k e e p  o u t  a n y o n e  w h o  m a y  b e  
g o i n g  i n t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  a  
l a u g h ,  o r  w h o  d o e s n ' t  h a v e  t h e  
p r o p e r  m e n t a l  a t t i t u d e  t o  c o p e  
w i t h  o t h e r s '  p r o b l e m s , "  W a r r e n  
e x p l a i n e d .  
p h o t o  b y  W i l s o n  
R O L E  P L A Y I N G  
E v e n  a f t e r  t h e  v o l u n t e e r s  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d ,  t h e i r  t r a i n i n g  c o n -
t i n u e s .  T h e y  g o  t h r o u g h  w h a t  
W a r r e n  r e f e r r e d  t o  a s  " r o l e  p l a y -
i n g ' ' .  E i g h t  t o  t e n  p e o p l e  g e t  t o -
g e t h e r  a n d  o n e  o f  t h e  g r o u p  p r e -
s e n t s  a  p r o b l e m  a s  a n y o n e  w h o  
u s e s  H i - L i n e  m i g h t .  A n o t h e r  p e r -
s o n  h a n d l e s  t h e  p r o b l e m  a s  h e  
s e e s  f i t ,  w h i l e  u n d e r  t h e  c r i t i c a l  
g a z e  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  
o f  t h e  g r o u p .  T h e  v o l u n t e e r s  m u s t  
g i v e  l o g i c a l  a n d  v a l i d  r e a s o n s  f o r  
w h y  h e  h a n d l e d  t h e  p r o b l e m  t h e  
w a y  h e  d i d .  
" T h e  p r o b l e m s  a r e  o f t e n  
t o u g h , "  W a r r e n  s a i d ,  " a n d  t h e  
o t h e r  v o l u n t e e r s  a r e  v e r y  c r i t i c a l .  
I t ' s  a  r e a l  t e s t . "  
S E X  N U M B E R  O N E  
T h e  p r o b l e m s  w h i c h  H i - L i n e  
h a n d l e s  a r e  a s  v a r i e d  a s  t h e  p e o -
p l e  w h o  p r e s e n t  t h e m .  W a r r e n  
r o u g h l y  d i v i d e d  t h e  p r o b l e m s  i n t o  
3  g r o u p s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r e -
v a l e n c e .  
T h e  f i r s t  g r o u p  W a r r e n  c l a s s e d  
a s  p r o b l e m s  d e a l i n g  w i t h  s e x  a n d  
l o n e l i n e s s .  N e x t ,  t h e r e  w e r e  p r o b -
l e m s  d e a l i n g  w i t h  p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p s .  T h e  f i n a l  g r o u p  w e r e  
p h y s i c a l  c o m p l a i n t s .  s u c h  a s  p r e g -
n a n c y ,  h o m o s e x u a l i t y ,  a n d  d e a t h .  
STUDENT~ I G N O R A N C E  
M a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  a r o u n d  
c a m p u s  w e r e  i g n o r a n t  a s  t o  w h a t  
H i - L i n e  w a s  o r  w h a t  i t  d i d .  O f  
t h o s e  w h o  h a d  h e a r d  o f  t h e  s e r -
v i c e ,  m a n y  t r e a t e d  i t  w i t h  s u s -
p i c i o n .  V e r y  f e w  t h o u g h t  i t  w a s  a  
u s e f u l  o r g a n i z a t i o n .  
P a s t o r  R i c h a r d  U r d a h l ,  t h e  u n i -
v e r s i t y  p a s t o r ,  s u m m e d  u p  t h e  
t e l e p h o n e  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e  b y  
s a y i n g ,  " T h e r e  w a s  a  r e a l  n e e d  
o n  c a m p u s  f o r  s u c h  a n  o r g a n i z a -
t i o n  a s  H i - L i n e .  I  t h i n k  t h a t  i t  
i s  g o o d  i n  b o t h  p r a c t i c e  a n d  
t h e o r y .  T h e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
v o l u n t e e r e d  f o r  H i - L i n e  h a v e  
s h o w e d  t h a t  t h e y  c a n  h a n d l e  t h e  
p r o j e c t . "  
U  o f  W  t o  h a v e  
C U S  r e f e r e n d u m  
B r i a n  I l e r ,  s t u d e n t  p r e s i d e n t ,  
h a s  o r d e r e d  a  C U S  r e f e r e n d u m  
w h i c h  w i l l  b e  h e l d  o n  J a n u a r y  2 9 .  
W a t e r l o o  i s  C U S  p r e s i d e n t  P e t e r  
W a n · i a n ' s  h ' o m e  c a m p u s .  
I l e r ,  e x p l a i n e d ,  " t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  t h e y  w a n t  t h e  c o u n c i l  t o  
r e c o m m i t  t h e m  t o  C U S  n e x t  y e a r  
o r  n o t . "  
T h e  r e f e r e n d u m  w i l l  b e  o n  t h e  
s a m e  b a l l o t  a s  t h e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  I l e r  s a i d .  
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No Big Thing 
by John Kuti 
The Cord Laugh-In. 
But they'll lose respect says Ronnie B. when I tell 
him this column is about Editors-in-chief's with over 
~ letters in their last name. 
Ho ho says I. 
You're flirting with losing f'Ome teeth says he. 
You wouldn't, says I meek and mild. You wouldn't 
hiE someone whose saddle ~~s aren't tied . 
Especially people whose saddle shoes aren't tied says 
he. 
,,_ Oh ya RCays I, erudite as hell. 
Quotable quotes from E.I.C., Editor-in-chief, emotor 
e>f editorials. High school teachers are fascists. 
Let's pull out of CUP. 
He's condnced l'\'e been coopted by Studenh;' Councn. 
.i[ think Ballard's a nice boy, says I. 
What! says E .I.C. 
Ballard has respect says I 
What! echoing off partitions. 
Listen Dummy says I. 
Listen sa1ys R.B. (and that i:m't Richard Burton). 
Yes. 
Listen. 
Yes. 
You're expendable you know. 
Fascist. 
Me? Hand at breast, h iR own the expression the as-
saulted innocence of Tiny T im ~n a desert island with 
Raquel Welch. 
Awwwww. Mean old Managing Editor hurt our iddy 
biddy feelings . 
Listen. 
I know. You've got no respect. 
Right. Trying subtly to c).ange the subject. 
Listen. What's the story on Ballard. 
I burst into song at the mention of the name. My Boy 
Bill he is tall and tough as a tree. 
And just as smart says E .I.C. clever ag a whip. 
Nonplussed I continue. I guess he'll turn out to be th e 
spitting image of his dad. 
W hat! echoes again in t h at h igh-pitch ed voice. 
Boh aychuk assaults female Cord staff! 
Lh;ten. You can't say that. 
Taking the bait. Not be true he says in broken 
Waiunga. 
' Oh yes it's common knowledge. Evel'yone knows 
you're a sucker for a sheer blouse. 
You can't say t h at. He's getting excited by the seeds 
of guilt he's trying to h ide. 
LiHten Dear Debbiehawk says I. -
'rhat's enough says he and races out, his lanky limbs 
flying all directions. 
Write any biassed news lately! Follows him out the 
door. 
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Fairview Park, 742-1831 
LYRIC 
Phone 742-0911 
---
The Saga of Harold 
• •• From Dedicated 
How About the 
PLATTER 
Guys? 
MORROW 
CONFECTIONERY 
103 University Ave. W. 
POST OFFICE 
Groceries - Sundries 
Depot for 
BELMONT CLEANERS 
& TAILORS 
Phone 742-2016 
CAPITOL 
Phone 578-3800 
FRI . • SAT. 
, 
In Shocked Circles Paris 
Called Them The 
Lawyer To More 
"FLAMBOYANT SEX'' Dedicated Dropout. Co-Featu re 
PETER SELLERS 
"AQUA SEX" 
"I LOVE YOU Both Restricted SUN., TUES .• WED. 
ALICE B. SOPHIA LOREN and OMAR SHARIF in 
TOKLAS" "MORE THAN A I 
MIRACLE" IN COLOR 
Adult Entert ainment MONDAY ONLY 
"GERMAN SHOW" 
THE CORD WEEKLY 
A wonderland of committee 
Wkere it's passed I SENATE I Possible studelll 
President's Advisory Council 1 stud. {Council Pres.) j- · 
• 
V .P. Academic Adv~sory Council 2 students 
Admissions 
(5 students) 
Curriculum 
(3 students) 
Petitions 
Committee of De.,t. Chairmen---.~..-___ _ 
• 
ARTS & SCIENCE 
-Faculty Council {50 students> 
Departments 
Dept. Head 
BUSINESS 
Where it begins 
Curriculum 
(Studs. from Dept.) 
Calendar 
(Students) 
Petitions 
(Students) 
Student secretariat - proposed 
Housing 
5 students 
Alcohol 
6 students 
Residence Regulations 
opposite sex 
10 students 
Chief Electorial Officer 
Deviance, premarital 
contraception 
2 students 8 students 
FOX WATERLOO Drugs 
Phone 745-7091 Phone 576-1550 
---
The Biggest, Barest, Bawdiest SECOND Romp • • • Since Eve Started / 
Wearing Pants! WEEK 
"THE FOUNTAIN 
OF LOVE" 
J OANNE WOODWARD 
in Paul Newma n's 
2nd Feature Production Of 
J ANE FONDA 
"RACHEL, 
"THE GAME RACHEL" IS OVER'' -
ALL COLOR SHOW IN COLOR 
Both Restricted Adult Entertainment 
T DE 
REPRESENT AT 
T DEPARTMENTAL 
of Students Council 
are being req 
__ .,,,.. on how they 
n d partments 
are loohng for 
ud nl<; to respond. 
following companies 
during the month 
graduates who wish 
ith one or more of 
are requested to 
rough the PI a cement 
British 
Bell Telephone 
Bu . Admin .. Arts 
Bell Telephone 
Bu . Admin ., Arts 
Sun Oil 
rts & Science -
Sun Oil 
Ar & Science -
Ont. Dept. of 
Forests 
Public Service 
I on tatbtics Soc. 
BJ<'ti gny 
McDonald Curri 
m onc interes ted 
A ounta nt - Mr. 
Riddell, Stead, 
and Hutchison 
Ala' .!!1e interested 
Accotmtant - Mr. 
Thorne, Gunn, 
and Christenson 
• An one interested 
• Ac untant - Mr. 
Touche and 
B . Admin. - Mr. 
Hudson Bay 
Arts & Bus. Admin 
Clarkson & 
D E N T S  
A L  M E E T I N G S  
C o u n c i l  p a s s e d  O c t o b e r  1 0 ,  
r e q u e s t e d  t o  s u b m i t  f o r m a l  
t h e y  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  a t  
f a c u l t y  m e e t i n g s .  T h e  
l o o k i n g  f o r  s u g g e s t i o n s ;  C o u n c i l  
t o  r e s p o n d .  W r i t e  y o u r  D e p a r t -
R E P R E S E N T A T I O N .  
CE M E N T  
RV I E W S  
c o m p a n i e s  w i l l  b e  p r e s e n t  o n  
t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r .  P r o s -
w h o  w i s h  t o  h a v e  a n  a p p o i n t -
o r  m o r e  o f  t h e  c o m p a n y  r e p r e -
n q u e s t e d  t o  a r r a n g e  a n  a p p o i n t -
P l a c e m e n t  O f f i c e .  
CO M P A N Y  
1 :  S c i e n c e  - M r .  L a i t a r  
1 :  S c i e n c e  - M r .  L a i t a r  
G e o g r a p h y  &  P l a n n i n g  - M r .  W e i s s  
G e n e r a l  E l e c t r i c  
- M r .  d e  
i n  t h e  c a , r e e r  o f  C h a r t e r e d  
- : M r .  C o p p a n  
S t e a d ,  G r a h a m  
Hu t c h i s o n  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c a Q ' e e r  o f  C h a r t e r e d  
- M r .  R o u t e r y  &  M r .  F u d g e  
G u n n ,  H e l l i w e l l  
Ch r i s t e n s o n  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c a r e e r  o f  C h a r t o c e d  
- M r .  G o d f r e y  &  M r .  C u m m i n g  
a n d  R o s s  
o f  C h a r t e r e d  
o f  C h a r t e r e d  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
S p e n c e r  D a v i s  
C i r o u p  t o  p l a y  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  i s  i n  f o r  
a n o t h e r  f i r s t .  T h e  r e n o w n e d  
S p e n c e r  D a v i s  G r o u p  i s  c o m i n g  
d i r e c t  f r o m  a n  e n g a g e m e n t  i n  t h e  
f a m o u s  A m s t e r d a m  d i s c o t h e q u e  
G a l a  D u  D i s q u e .  
T h e  G r o u p  h a s  b e e n  p l a y i n g  t o  
p a c k e d  h o u s e s  a n d  d u r i n g  t h e i r  
E u r o p e a n  t o u r ,  t h e y  w e r e  v o t e d  
t h e  b e s t  R h y t h m '  n  B l u e s  G r o u p .  
O n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 n d ,  
t h e  S p e n c e r  D a v i s  G r o u p  w i l l  p r e -
s e n t  " T h e i r  N e w  F a c e "  w h i c h  i s  
a l s o  t h e  n a m e  o f  t h e i r  n e w l y  r e -
l e a s e d  a l b u m .  
T h e  g r o u p  c o n s i s t s  o f  P e t e  
Y o r k  o n  d r u m s ,  E d d i e  H a r d i n  a t  
t h e  o r g a n ,  R a y  F e n w i c k  o n  b a s s  
g u i t a r  a n d  o f  c o u r s e ,  t h e  u n s u r -
p a s s a b l e  S p e n c e r  D a v i s  a t  t h e  
m i k e .  M o s t  o f  t h e  s o n g s  p l a y e d  
b y  t h e  S . D . G .  a r e  w r i t t e n  b y  
S p e n c e r  D a v i s  h i m s e l f  a n d  E d d i e  
H a r d i n  w i t h  t h e  h e l p  o f  P a u l  M c -
C a r t n e y .  T h e  g r o u p  h a s  m a n y  t o p  
h i t  r e c o r d s  s u c h  a s  G i m m e  S o m e  
L u v i n ,  K e e p  O n  R u n n i n g ,  I ' m  a  
M a n .  S t r o n g  L u v ,  I  C a n ' t  S t a n d  I t ,  
a n d  E v e r y  L i t t l e  B i t  H u r t s .  T h e i r  
n e w  s i n g l e  r e l e a s e  i s  M r .  S e c o n d  
C l a s s /  S a n i t a r y  I n s p e c t o r .  
S e v e f t  
T h e  g r o u p  w i l l  b e  a t  a  l o c a l  
r e c o r d  s t o r e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
f o r  a  s n e a k  p r e v i e w  a n d  a n  a u t o ·  
g r a p h i n g  s e s s i o n .  
S p e n c e r  D a v i s  o n e  o f  B r i t a i n ' s  b e t t e r - k n o w n  
p o p  r o c k  g r o u p s  w i l l  b e  h e r e  N o v .  2 .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t o u r  i s  t o  
p r o m o t e  t h e i r  n e w  a l b u m  a n d  
s i n g l e .  
A f t e r  t h e i r  e n g a g e m e n t  a t  
W L U ' s  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  S a t -
u r d a y  n i g h t ,  t h e y  t r a v e l  t o  U n i ·  
v e r s i t y  o f  W i n d s o r  a n d  t h e n  i n t o  
B u f f a l o .  T h e y  a r e  a p p e a r i n g  i n  
m o s t  o f  t h e  m a j o r  A m e r i c a n  c o l -
l e g e  c a m p u s e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  
s e v e r a l  i n  I l l i n o i s .  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o t  
G o v e r n o r s  s a y s  i t  i s  p r o u d  t o  
h a v e  t h e  g r o u p  a p p e a r  h e r e  a n d  
h o p e s  t h a t  e v e r y o n e  w i l l  e n j o y  
t h e  s h o w .  
R e p o r t  o n  
O n t a r i o  
A r t  C o l l e g e  
D o c t o r  P a u l  W r i g h t ,  i n  h i s  r e ·  
p o r t  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  O n t a r i o  o f  A r t  h a s  
r e c o m m e n d e d  f u l l  " c o n s u l t a t i o n  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n -
m a k i n g "  b y  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b -
l i c .  
T h e  r e p o r t  w a s  c o m m i s s i o n e d  
b y  E d u c a t i o n  M i n i s t e r  D a v i s  a f t e r  
l a s t  y e a r ' s  e i g h t - d a y  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  O n t a r i o  C o l l e g e  o f  A r t  b y  
s t u d e n t s  a n g e r e d  o v e r  t h e  d i s -
m i s s a l  o f  t w o  i n s t r u c t o r s .  T h e  u p -
r o a r  e n d e d  w h e n  D a v i s  r e i n s t a t -
e d  t h e  t w o  i n s t r u c t o r s ,  s e t  u p  a  
c o m m i t t e e  t o  r e v i e w  t h e  c u r r i c u l a  
a n d  a s s i g n e d  W r i g h t  t o  m a k e  h i s  
s t u d y .  
I n  h i s  r e p o r t ,  W r i g h t  s a i d ,  " T h e  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  a n  e d u c a -
t i o n a l  i n s t i t u t i o n  r e q u i r e s  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  a n  a c a d e m i c  p h i l -
o s o p h y ,  i t s  r e a l i z a t i o n ,  t h e  r e -
c r u i t m e n t  o f  r e s p o n s i b l e  f a c u l t y  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  r e -
c o n c i l i a t i o n  o f  a s p i r a t i o n s  t o  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  p h y s i c a l  a n d  h u -
m a n  r e s o u r c e s . "  
" W h a t  i s  r e q u i r e d  i s  a  s y s t e m  
t h r o u g h  w h i c h  v a r i o u s  i n t e r e s t s  
a n d  p o i n t s  o f  v i e w  c a n  b e  h e a r d  
a n d  c o l l e c t i v e  a c t i o n  r e a c h e d . "  
T o  m e e t  t h i s  e n d ,  W r i g h t  a d -
v o c a t e s  t h e  s i m p l e s t  s t r u c t u r e  
p o s s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  C o l l e g e .  H e  p r o p o s e d  t o  t a k e  
d e c i s i o n - m a k i n g  o u t  o f  t h e  h a n d s  
o f  t h e  c o l l e g e  p r i n c i p a l  a n d  h i s  
g o v e r n i n g  c o u n c i l  a n d  p l a c e  i t  
i n  a  r e f o r m e d  c o u n c i l  o f  n i n e  r e -
p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
s i x  e l e c t e d  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  
t h r e e  e l e c t e d  s t u d e n t s  
T h e  C o u n c i l  w o u l d  h a v e  c o m -
p l e t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  f i s c a l  
a n d  a c a d e m i c  a f f a i r s .  B u t  W r i g h t  
a d d s  t h a t  o p e r a t i o n  o f  t h e  C o l -
l e g e  w o u l d  d e p e n d  o n  d e c e n t r a l i -
z a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  t o  a c a d e m i c  
b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s .  
W r i g h t  s a i d ,  a s  a  r e s p o n s i b l e  
g o v e r n i n g  b o d y ,  t h e  C o u n c i l  m u s t  
b e  s e l f - l i m i t i n g  a n d  s e e k  a d v i c e  
C i R A D S  
F O R D E  S T U D I O  
o n  C a m p u s  
W E D . ,  O C T .  3 0  
i n  B o a r d  o f  P u b s  O f f i c e ,  d o w n s t a i r s  i n  t h e  S u b  
b e t w e e n  1 0 : 3 0  - 1 : 0 0  
P l e a s e  r e t u m  p r o o f s  o f  g r a d  p i c t u r e s  
a t  t h i s  
T I M E  
f r o m  v a r i o u s  c o m m i t t e e s .  T h e s e  
c o m m i t t e e s  s h o u l d  b e  " b r o a d l y  
r e p r e s e n t a t i v e "  a n d  i n c l u d e  b o t h  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  A c t u a l  d e -
c i s i o n - m a k i n g  p o w e r  w o u l d  b e  
d e l e g a t e d  t o  s u b s i d i a r y  b o d i e s  
f o r  v a r i o u s  t a s k s .  
T h e  r e p o r t  s a y s  t h e  C o l l e g e  
w o u l d  b e  o r g a n i z e d  i n  f o u r  d i v i -
s i o n s ;  a n d  t w o  o f  t h e s e  d i v i s i o n s ,  
t h e  f i n e  a r t s  a n d  a p p l i e d  a r t s  
w o u l d  e s t a b l i s h  a c a d e m i c  b o a r d s  
t o  g o v e r n  t h e  d i v i s i o n ,  s u b j e c t  t o  
a p p r o v a l  o f  t h e  C o u n c i l .  T h e  f a -
c u l t y  - o f  e a c h  d i v i s i o n  a n d  t e n  
e l e c t e d  s t u d e n t s  w o u l d  s e r v e  o n  
e a c h  d i v i s i o n a l  a c a d e m i c  b o a r d .  
W r i g h t  v i e w s  t h e  P r e s i d e n t  a s  
e x e c u t o r  o f  t h e  d e c i s i o n s  o f  C o u n -
c i l .  H e  s a y s ,  " T h e  C o u n c i l  a n d  
t h e  b o d i e s  t o  w h i c h  i t  d e l e g a t e s  
p o w e r s ,  d e t e r m i n e  g e n e r a l  p o l i c y  
a n d  o b j e c t i v e s  w h i l e  t h e  P r e s i -
d e n t  a n d  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  o f -
f i c e r s  o f  t h e  C o l l e g e  p r o v i d e  f o r  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s u c h  p o l ·  
i c y . "  
W r i g h t ' s  r e p o r t  i s  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  t o  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  b e -
c a u s e  o f  h i s  p r o p o s a l  t h a t  o n e  
b o d y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  a c a -
d e m i c ,  f i n a n c i a l  a n d  a d m i n i s t r a -
t i v e  a f f a i r s .  T h i s  i s  a  m u c h  d i s -
c u s s e d  i d e a  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  
d i s t i n c t i o n s  .  b e t w e e n  s e n a t e s  a n d  
b o a r d s  o f  g o v e r n o r s .  
AN I M A L  
D A N C E  
S a t . ,  N o v .  2  
a t  8 : 3 0  
I n  W L U ' s  T . A .  
F E A T U R I N G :  
T h e  S p e n c e r  
D a v i s  G r o u p  
A D M I S S I O N :  $ 2 . 5 0  S i n g l e  
$ 4 . 0 0  C o u p l e  
,._ge Eight 
the woodlot -
a photo essay 
by phil attkins 
a  
d i r g e  
1 n  
•  
w o o d s  
' A  w i n d  s w a y s  t h e  p i n e s ,  
A n d  b e l o w  
N o t  a  b r e a t h  o f  w i l d  a i r ;  
S t i l l  a s  t h e  m o s s e s  t h a t  g l o w  
O n  t h e  f l o o r i n g  a n d  o v e r  t h e  l i n e s  
O f  t h e  r o o t s  h e r e  a n d  t h e r e .  
T h e  p i n e  t r e e  d r o p s  i t s  d e a d ;  
T h e y  a r e  q u i e t ,  a s  u n d e r  t h e  s e a .  
O v e r h e a d ,  o v e r h e a d  
R u s h e s  l i f e  i n  a  r a c e ,  
A s  t h e  c l o u d s  t h e  c l o u d s  c h a s e ;  
A n d  w e  g o ,  
A n d  w e  d r o p  l i k e  t h e  f r u i t s  o f  t h e  
t r e e ,  
E v e n  w e ,  
E v e n  s o .  
. G e o r g e  M e r e d i t h  
)  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 6 8  
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Shane Belknap 
Dorri Murdoch 
What do you think the purpose of University is? 
Terry 
Farrant 
Arts Ill 
"It's better than working! 
Pete 
Cressatti 
Arts I 
To get me into a 
Brooks Bros. suit 
Paul 
John 
Jones 
Arts I 
Should be primarily 
concerned with the 
development of human 
potential. 
FAMOUS FOR CHINESE FOOD AND AMERICAN CUISINE 
Licensed Under LCBO Recently Renovated 
Take Out Orders and Reservations 
Phone: 7 42-4488, 7 42-4489 
Corner Weber and Bridgeport Road 
Mario 
lacobetta 
Arts II 
To go out to get a 
job somewhere. 
You need a BA. 
Judy 
Pollard 
Soc. Ill 
To learn about 
life in general. 
Do You Enioy 
Horseback Riding? 
Come to 
HIDEAWAY RANCH 
LeDt at the Mennonite Church 
in Breslau 
Costs only $2.00 per hour 
Phone 648-2690 
Talk over your future 
with the Bell employment 
reps when they visit your 
campus on 
NOV.4,5 
GRADS-TO-BE-IN: 
Business Administration 
Arts & Science (MALE) 
(Honours Courses Preferred) 
Ask at your Placement Office 
for informative booklets and 
arrange for an interview now I 
· Bell Canada 
Sharon 
Leary 
Bioi. II 
It's good for a laugh. 
Pam 
Fair 
Psych. Ill 
To open up avenu 
learning and seek 
alternatives to follew 
in the future. 
Willie 
Fallis 
Soc. IV 
ATTENTION 
All Clubs, Residences and Interested Pa ' 
MENZIES' MEMORIAL 
SLAVE AUCTION 
FRIDAY, OCTOBER 25 
12:30 p.m. - Dining Hall 
GET TOGETHER TO BUY A SLAVE TO WORK FOR YOI 
Have you made your appointment for 
your graduation photograph? 
PLEASE PHONE 7 45-8637 
FORDE STUDIO 
154 King St. W., Kitchener 
URGENT 
FOR KEYSTONE 
r 25, 1968 
D•vld Fairfield 
funn~. I expected the 
m ·ommg Concert to 
r . But b · some quirk 
l cam!' away with my 
THE NEW WORLD OF 
I :l('S. Pub. at $1.65 
CROWDS AND POWER 
from nil periods 
rtou and inct'easing 
t 1 po\\ erful men who 
It b a1 $1 95 
THE CROWD, Gustave 
h ,. al\\ ayli played 
, f pooples, hut this 
m nt a it is at 
<'011 cwns action of 
r Ill !i\ iduals is one 
the pt t'SI'll-l age."Pub. 
B e l k n a p  
M u r d o c h  
P a m  
F a i r  
P s y c h .  I l l  
T o  o p e n  u p  & \ ' ·  
l e a r n i n g  a n d  
a l t e r r t a t i v P s  t o  f o U  
i n  t h e  f u t w " e .  
O R I A L  
I O N  
H a l l  
T O  W O R K  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
'  
a l k a  a n d  
L e n n y  B r e a u  c i r c l e  
t h e  w o r l d  
p h o t o  b y  M o o r e  
c a p t i v a t i n g  · M a i k a  d i s p l a y e d  m a n y  m o o d s  i n  h e r  h o m e c o m i n g  c o n c e r t .  
t h e  
a e s t h e t i c  i n t e r e s t  a f l a m e  a n d  m y  
1 e s p e c t  f o r  p r o f e s s i o n a l i s m  s o u n d -
l y  r e s t o r e d .  L e n n y  B r e a u  a n d  M a l -
k a  h a d  t h e  a r t i s t r y  a n d  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  a t t r i b u t e s  t o  h o l d  m y  
F A I R V I E W  
P A R K  
•  
K I T C H E N E R  
E V E A B L E  S A V I N G S  !  
b c t p t i o n a l  r e f e r e n c e  w o r k s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  a b -
l l l l t r t a i n i n g ,  a n d  e n  I  i g h t e n i n g  r e a d i n g .  E a c h  
o f  o r i g i n a l  c o s t .  
T H O M A S ,  W i l l i a m  
C O L E S  P R I C E  9 9 c  
A T  W O R K ,  E d  b y  M a l c o l m  C o w l e y .  I n t e r -
i x t e e n  a u t h o r s  o n  t h e i r  m e t h o d s  o f  
n s  h o w  t h e y  w e r e  i n s p i r e d  a n d  h o w  
w e n t  a b o u t  c r e a t i n g  t h e i i J "  b o o k s .  I n -
~· s w i t h  F o r s t e r .  M a n n a e ,  C a r y ,  W i l d e r ,  
a n d  F a u l k n e r .  
l i j 5  . . . . . . . . . .  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 1 5  
P O R T A B L E  C O L E R I D G E ,  E d  b y  I .  A .  R i c h a r d s .  
1 8 5  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 2 5  
N E W  W O R L D  O F  N E G R O  A M E R I C A N S ,  H a r o l d  
P u b .  a t  $ 1 . 6 5  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 1 5  
A N D  P O W E R ,  C a n e t t i .  C a n e t t i ,  u s i n g  e x a m -
a l l  p e r i o d s  o f  h i s t o r y ,  i l l u m i n a t e s  t h e  m y -
,d  ~ ~creas ing i n t e r p l a y  b e t w e e n  c r o w d s  a n d  
r f u J  me n  w h o  e r u p t  f · r o m  t h e m .  
1 9 5  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 3 0  
C R O W D ,  G u s t a v e  L e  B o n .  " O r g a n i z e d  c r o w d s  
1 s  p l a y r d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  l i f e  
b u t  t h i s  p a r • t  h a s  n e v e r  b e e n  o f  s u c h  
i t  i s  a t  p r e s e n t .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  
a t t i o n  o f  e r o w d s  f o r  t h e  c o n s c i o u s  a c t i v i t y  
Is  i , ;  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
n t  a ! ( t > . " P u b .  a t  $ 1 . 4 5  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 1 0  
,  R E L I G I O N  A N D  S C I E N C E :  A n  i n -
t o  l >h i l o s o p h y .  
r l e 8  I I .  \ ! o m o n ,  J r .  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 2 9  
W A Y  T H I N G S  A R E ,  P .  W .  B r i d g m a n .  " T w o  c o n ·  
I ' C  l x ' < ' n  g r o w i n g  u p o n  m e  - a  C Q n v i c t i o n  
p o r t a n c c  o f  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
' " d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  o u r  i n t e l l e c t u a l  t o o l s  
l l l ' l l o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  f u n d a m e n t a l  i n e - p t -
~ wa v  t h a t  a - l l  o f  u s  h a n d l e  o u r  m i n d s . "  
1 9 5 .  C O L E S  P R I C E  $ 1 . 3 0  
c r i t i c a l  I n t e r p r e t a t i o n ,  
C O L E S  P R I C E  7 9 c  
C O L E S  P R I C E  9 9 c  
P R I C E  7 9 c  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
a t t e n t i o n  f o r  t h e  l e n g t h  o f  t h e  e n -
t i r e  c o n c e r t .  
M a J k a  w h o  e v i d e n t l y  w a s  b i l l e d  
a s  t h e  s t a r  p e r f o r m e r  s a n g  a  
m u l t i · v a r i e t y  o f  e t h n i c  a n d  p o p  
s o n g s .  H e r  s t y l e  o f  p e r f o r m i n g  
h a s  c h a n g e d  g r e a t l y  f r o m  t h e  
d a y s  w h e n  s h e  w a s  w i t h  J o s o .  
M a i k a  s i n c e  t h e n  h a s  d e v e l o p e d  
i n t o  a  s l i c k  p r o f e s s i o n a l  u s i n g  
m a n y  c r o w d  p l e a s i n g  t e c h n i q u e s .  
I t  i s  v e r y  e v i d e n t  t h a t  a n  a d j u s t -
m e n t  h a s  b e e n  m a d e  t h r o u g h  e n d ·  
l e s s  h o u r s  o f  c o a c h i n g .  
S h e  e x p l a i n e d  l a t e r ,  " w i t h  J o s o  
I  s a n g  m a y b e  t h r e e  s o n g s  i n  E n g .  
! i s h .  N o w  I  t r y  t o  s i n g  t h e m  m o s t -
l y  i n  E n g l i s h .  I t  h e l p s  m e  c o m -
m u n i c a t e  b e t t e r .  R a t h e r  t h a n  r e ·  
l y i n g  o n  m u s i c  a n d  o n  t h e  e m o -
t i o n a l  t o n e s  o f  m y  v o i c e ,  I  n o w  
c a n  t e l l  a  s t o r y  i n  w o r d s  t h a t  
e v e r y o n e  u n d e r s t a n d s . "  
U n f o r t u n a t e l y ,  I  f e e l  t h a t  M a l ·  
G R O O I V I I N G  ' 6 8  
B e g i n s  w i t h  a  s u i t .  
A n d  e n d s  w i t h  a  s u i t a b l e  w a r d r o b e ,  w h e n  
t h e  u n i v e r s i t y  s u i t  i s  o n e  o f  s e v e r a l  f r o m  
o u r  s t o c k s .  H e a r t y  t r a d i t i o n a l  f a b r i c s ,  
s c r u p u l o u s  n a t u r a l  s h o u l d e r  t a i l o r i n g  a r e  
a s s u r e d .  F i t t i n g s ,  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e .  
-R O S S  KLO P P  
L T D .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
P a g e  E l e v e n  
•  
1 n  
s o n g  
k a ' s  N o r t h  A m e r i c a n  f o l k  s o n g s  
l a c k e d  s o m e t h i n g .  I t  c o u l d  b e  t h a t  
s h e  i s  n o t  a s  a t  h o m e  m u s i c a l l y  
i n  E n g l i s h  a s  s h e  s e e m s  t o  b e  i n  
H e b r e w  a n d  R u s s i a n .  A t  t i m e s  
h e r  v o i c e  d i d  n o t  h a v e  t h e  d e p t h  
a n d  t r e m o l o  n e e d e d .  " B o t h  S i d e s  
N o w "  h e r  f i r s t  s o n g  o f  t h e  n i g h t  
a n d  " S o u n d s  o f  S i l e n c e "  s e e m e d  
p a l e  a n d  d r a b .  T h e y  l a c k e d  e m o -
t i o n  a s  w 4 l ' J l ' s  m u s i c a l  p u n c h .  
B u t  t h i s  e m o t i o n a l  a n d  m u s i c a l  
a p p e a l  w a s  n o t  l a c k i n g  i n  e t h i c a l  
p i e c e s  l i k e  " J e r u s a l e m  t h e  G o l d -
e n . "  I n  s u c h  s o n g s  a s  t h e s e .  ' \ ' f a l -
k a  s h o w e d  h e r  u t m o s t  i n  a r t i s t i c  
a b i l i t y .  
E v e r y  a r t i s t  h a s  a  g o a l  i n  p e r -
f o r m i n g .  M a J k a  i s  n o  e x c e p t i o n .  
A s  s h e  s a i d  t o  m e ,  " I  d o  n o t  t r y  
t o  p u t  a  f a s t  o n e  o n  m~· a u d i e n c e .  
I  m e r e l y  t r y  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  
e n t e r t a i n  a s  b e s t  I  c a n . "  
U n l i k e  M a J k a ,  L e n n y  B r e a u  
h a s  a  v e r y  a w k w a r d  s t a g e  m a n -
n e r .  B u t  h i s  l : w k  o f  p r o f e s s i o n a l  
a b i l i t y  i s  f a r  o u t w e i g h e d  b y  h i s  
t e c h n i c a l  a n d  a r t i s t i c  s k i l l .  
W h a t  o f  h i s  a r t i s t i c  s k i l l ?  A s  
h e  s a i d ,  " I n  t r y i n g  t o  d o  m y  o w n  
t h i n g ,  I  c o m b i n e  m a n y  e f f e c t s  
f o u n d  i n  c l a s s i c a l ,  j a z z .  b l u f ' s  a n d  
c o u n t r y  f o l k  g u i t a r  t o  p r o d u c e  a  
f r e e r  s t y l e  a n d  s o u n d . ' '  
L e n n y ' s  i n t e r p r e t i v e  s k i l l  w a s  
q u i t e  n o t i c e a b l e  i n  m a n y  p i e c e s .  
P e r s o n a l l y  I  e n j o y e d  h i s  S p a n i s h  
c l a s s i c s  w i t h  j a z z  i n s e r t s .  
I  d o  f e e l  t h a t  L e n n y  i s  s t i l l  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  o f  h i s  
c a r e e r .  H i s  w o r k  o n  e l e c t r i c  g u i -
t a r  s e e m e d  c o n  f u s e d  t e c h n i c a l l y  
a n d  a r t i s t i c a l l y .  H e  c o u l d  s t i l l  b e  
s e a r c h i n g  a n d  a s  h e  s a i d .  " I t  m a y  
t a k e  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  I  a m  
r e c o g n i z e d . "  I ,  f o r  o n e .  l o o k  f o r -
w a r d  t o  h i s  f i r s t  a l b u m  s h o r t l y  
t o  b e  r e l e a s e d .  
C U S  v o t e  
S U D B U R Y  ( C U P )  - T h e  C a n a -
d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  b r o k e  
i n t o  t h e  r e f c r p n d u r n  w i n  c o l u m n  
W e d n e s d a y  ( O c t .  1 6 )  w h e n  L a u -
r e n t i a n  U n i v e r s i t y  v o t e d  3 9 9 - 2 3 5  
t o  s t a y  i n  t h e  n a t i o n a l  u n i o n .  
S t u d e n t  p r e s i d e n t  E t i e n n e  S t .  
A u b i n  w a s  " o v e r j o y e d  w i t h  t h e  
r e s u l t s "  s a y i n g  t h e y  i n d i c a t e d  a  
" p r o g r e s s i v e  m e n t a l i t y ' '  a t  L a u -
r e n t i a n .  O n  t h e  s a m e  b a l l o t .  s t u -
d e n t s  v o t e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  
O n t a r i o  U n i o n  o f  S t u d e n t s  b y  a  
3 8 2 - 1 9 5  c o u n t .  T h e  v o t e  r e p r e -
s e n t s  4 1 %  o f  L a u r e n t i a n ' s  s t u -
d e n t  p o p u l a t i o n .  
E a r l i e r  t h i s  v c a r ,  b o t h  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  a n c (  W i n d s o r  u n i \ ' e r s i ·  
t i e s  w i t h d r e w  f r o m  C t : S  b y  l o p .  
s i d e d  m a j o r i t i e s .  
T h e  i s s u e s  a t  L a u r e n t i a n ,  s t .  
A u b i n  s a i d .  w e r e  t h e  s a m e  a s  e l s e -
w h e r e :  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  a t  
C U S ' s  S e p t c m h e r  c o n g r e s s .  s p e c i -
f i c a l l y  t h o s e  s u p p o r t i n g  t h e  N a -
t i o n a l  L i h P r a t i o n  F r o n t  i n  V i e t  
N a m  a n d  s e l f - d e t f ' r m i n a t i o n  i n  
Q u e b e c ,  a n d  t h e  $ 1  p e r  c a p i t a  
f e e  l e v y .  
S u p p o r t  o f  k e y  s t u d e n t  c o u n c i l  
m e m b e r s .  a  f e w  p r o f e s s o r s  a n d  
C U S  w o r k e r s  o n  e a m p u s  h < ' l p e d  
t o  r e f u t e  t h e s e  a r g u m e n t s ,  S t .  
A u b i n  s a i d .  
A t  l e a s t  1 0  o t h e r  c a m p u s e s  w i l l  
h o l d  r e f e r e n d u m s  o n  m e m h p r s h i p  
i n  t h e  n a t i o n a l  u n i o n  t h i s  y e a r .  
~>.:::ss~x~::~::ss:~i~:~:::~::::::::::::~~~:~~:~:::::<~::~::::::::::.~~::>:~::~:::·::::~:::::::::::::::~::a 
F i l l  t h a t  
d a m n  h o l e  
m(::~:~::::s$::::::~:::.:(:::::::::::s::::::::::ss$:<:$::::::~::$*~:::~~**~<~~:::::~:~:::::!!::::::::::::::::::~~ 
R E C O R D  O L D I E S :  1 5 , 0 0 0  i n  
s t o c k .  S e n d  2 5 c  f o r  2 , 0 0 0  l i s t e d  
c a t a l o g .  M a i l  o r d e r s  f i l l e d  
i m m e d i a t e l y ,  R e c o r d  C e n t e r ,  
1 8 9 5  W e s t  2 5 t h ,  C l e v e l a n d ,  
O h i o  4 4 1 1 3 .  
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Dick Gregory says:-beat Cap •talist 
Speaking to a ful1l house at 
Seagram's Stadium Wednesday 
night, comedian Dick Gregory 
Bl!id of the situation in America, 
"Young people have a hell of a 
job to do." 
Gregory, comedian, civil rights 
worker and presidential candi-
date outlined "what is going on 
in America, the black attitude 
and ,,·hy." Using his famous wit, 
he attacked the American sys-
tem from all sides. 
The biggest problem, according 
to Gregory is the moral pollu-
tion prevalent in the U.S. Old 
f{)•lks have used up all the "trick 
solutions" to pro b 1 e m s and 
young people want to try to find 
answers or these problems. 
The biggest job for the wining 
young people is "not to destroy 
capitalism but oo bea1t the capi-
talist system into its place: be-
hind the constitution." Gregory 
advised the s t u de n t s to stop 
marching to end the war in Viet-
nam · and organize against big 
business. "By boycotting cigar-
ettes bhe cigarette industry will 
bring those boys home," he said. 
Gregory said if democracy is 
so good, H will be &tolen by oth-
er countries and we won't have 
to ram i!t down people's thro•als 
with a gun. 
At this point he wa-s interrupf 
ed by a student who said, "I've 
got my gun." Gregory retorted, 
"I hope 1t doesn't go off in your 
pocket." 
Story of CEGEP history- of confusion 
The McGill Daily 
MONTREAL (CUP)- "I have 
all the requirements and all the 
marks," said Jean-Louis Poirier, 
a student at CEGEP Maisonneuve, 
"but I bet I won't be able to go 
oo 1'Universite next fall." 
Poirier is in his second year at 
tihe school. i:n the cours general 
of pre-university. But there are 
5,000 fewer new plaees in the 
French universi!ties (Montreal 
and Laval) for the upcoming 
year, than there are students like 
Jean-Louis Poirier. 
Jean-Loui-s dilemma i-s one of 
the keys to why most of the pro-
vince'-s CEGEP's have been occu-
pied by !their students this past 
week. 
· The immediate problems are 
due mainly oo administrative 
bungling and indifference on the 
part of the government. Promises 
for increa-sed loans and a second 
French University in the city 
both lie unfulfilled, and poor or-
ganization and co-ordinated with· 
in the hastily put t o g e t h e r 
CEGEP's. 
In 1960, came "La Revolution 
Tranquille." For a start, the new 
Liberal government commission-
ed an ilnquiry into the sLate of 
education in the province. 
The Parent Report was firm 
in its replly: Quebec must initiate 
and complete a unified public 
school sy-stem, making education-
al institutions of bobh 1'31nguage 
parallel and offering to both sec-
tors secondary and post-secondary 
educational o.pportunities. One of 
the Report's proposals was the 
creation of "Institutes" to incor-
porate the twelfth and thirteenth 
years and offer both a pre-uni-
versity course and a trade and 
technical curriculum. Hence the 
name CEGEP - College d'En-
seignment General et Pro<fession-
al. 
The first CEGEP's were open-
ed in 1967. And along wibh them, 
the Union Nationale government 
made two pledges - a second 
French university in Montreal 
and a move toward universa•l ac-
cessibility. 
But by t h e m s e 1 v e s, the 
CEGEP's mean nothing. What's 
the use of giving students pre-
university tl'aining while making 
no provisions fur expanded uni-
versilties? 
The oJd Liberal government, re-
cognizing the problem, commis-
sioned the Rocher Report in 1965. 
I•t reoommended the immedia•te 
construction of a second French-
language univers1ty in the city. 
Bu.t w'hen the Union Nationale 
came inoo 'Ofi·ice, the Report was 
tabled. It has been a.t the bottom 
of a big pile of papers ever since. 
Las-t year, though, under in-
crea-sed pressure from UGEQ, the 
government promised the school 
would be in operation this fall. 
- Intelligence sources in student 
circles say its creation wa-s draft-
ed as part of a bill on educa-
NOW Fri. Bob & Jan 
The Folk lords OPEN Sat. ETC., ETC., ETC. 
Noon to 5:30 p.m. - 9:00 till 4:00 a.m. every nite 
Coffee House Etc., 7 King North, Waterloo 
MILES FOR 
MILLIONS MARCH 
28 MILES PAST - PUBS! 
Saturday, October 26 
Proceeds to Oxfam, UNICEF 
Save The Children Fund, International Y, 
and WUS. 
FORMS IN THE STUDENTS' COUNCIL OFFICE 
tion presented to the legislature 
this summer. But the section of 
"1'Universite de Quebec" never 
go-t before the House in any form. 
Another more immedia,te stick-
ing point is the scandal over 
loans and bursaries. Back in 
1966 the government set up a 
ComHe du Plan to project the 
amoont that would be needed 
for loans and bursaries each year. 
Before UGEQ would send repre-
sentatives to sit on ~t. it ex;traood 
from the government the promise 
that a police of universa·l ac-cessi-
bilLty would be pursued , and that 
the g<Wern.ment would increase 
bursaries over loans. 
This year the governmen•t ig-
nored the Comite's recommenda-
tion and not only decreased the 
ootal allotment but made the 
greater proportio·n in loans. In 
prac.tical terms, this means the 
student will have to take a $800 
loan (as (}pposed to $700 loot 
year) to become eligible for a 
bul'IS'a-ry. 
There is no tui•tion at ~he 
CEGEP's - they a·re part of the 
public education sysl.em - bu·t 
for the students who are taking 
the pre-university course the 
prospect of not being a-ble to at-
tend university next year is worse 
1Jha.n bleak. 
Regiona.l disparities (ironioaUy 
one of the things the CEGEP's 
were oreated to overcome) with-
in the network of colleges is an-
other complaint. Courses cancel-
led act the last minute, poor fa-
cilities (most are old schools and 
01ther buildings bought by the 
government and hastily trans-
formed in·tx> CEGEP's) add to the 
student<>' ill feeling. 
Howeve~r, some more basic 
proble1115 are involved. 
For instance, early estimates 
were that the relation of. voca-
tional to pre-univers~ty students 
would be 70% - 30%. In fact, 
:iJt is almost exactly the reverse. 
Glossy Prints 
Gloss Prints 
of 
Pictures Appearing 
In The CORD 
Are Available 
From CORD 
PHOTOGRAPHERS AT THE 
FOLLOWING RATES 
8"xl0" 
.... ····· .. 
$1.50 
5"x7" ........ .. $1.00 
4"x5" .......... $ .50 
They Can Be Ordered 
Between 10 and 10:30 
In The CORD Office 
system • • Into ItS 
Gregory said he hoped students 
weren't so busy learning to make 
a living that they forget to learn 
hO\\ to live. He advised students 
not t? get "programmed" as each 
of us is born with all the wisdom 
we need . 
He said they even tried to pro-
gram the riot season from July 
to August. "We didn't show up 
and really upset them." 
Gregory is deeply committed to 
non-violence but he ~ys Negro 
• 1n Quebec 
And worse, more than 60% of 
the professional (vocational) gra-
duates have no-t been a-ble to find 
jobs in their line of work. 
Neibher of these is the fault of 
a bungling government. Both are 
parts of the basic Quebec fabric 
- a new desire for higher edu-
cation and an economy as yet 
unable to absorb well-trained 
technioians. 
TUDE 
EV 
F r i d a y ,  
•  
I t S  
t h e  
a n d  h u m a n  d 1  
e r a  o f  m i g h t  
b y  t h e  e r a  o f  r  
l e a d  t h e  W < ' r l d  
t h  u , ; i a  s t i c a  I I .  
a n d  g a v e  h i m  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P h o t o  b y  M c D o n a l d  
d e f i n e s  W L U ' s  p o w e r  s t r u c t u r e  i n  p r e s s  r e l e a s e  T u e s d a y .  
D E N T S  S A V E  1 0 o / o  
E V E R Y  P U R C H A S E  
M a t c h e d  S e t  $ 2 5 0  
P a y  $ 2 0  M o n t h l y  
S o l i t a i r e  D i a m o n d  $ 1 5 0  
P a y  $ 3 . 0 0  W e e k  
F R E E  L I F E T I M E  I N S U R A N C E  
P O L I C Y  O N  E V E R Y  D I A M O N D  
W E  S E L L  
T h e  f u l l  p u r c h a s e  p r i c e  o f  y o u r  
W a l t e r s  d i a m o n d  i s  a l l o w e d  a t  
a n y t i m e  o n  t h e  t r a d e - i n  o f  a  
h i g h e r  q u a l i t y  d i a m o n d .  
O p e n  F r i d a y  U n t i l  9  p . m .  
1 5 1  K i n g  W e s t ,  
K i t c h e n e r  
P h o n e  7 4 4 - 4 4 4 4  
S t o r e s  i n  K i t c h e n e r ,  G a l t ,  G u e l p h ,  
S t .  C a t h a r i n e s ,  B r a n t j o r d  
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W I L D  S T R A W B E R R I E S  ( S w e d e n  1 9 5 0 )  
T h e  f r a m i n g  s t r u c t u r e  o f  " W i l d  S t r a w b e r r i e s "  i s  o n  o n e  l e v e l :  
a  m o t o r  t r i p  f r o m  S t o c k h o l m  t o  L u n d  a n d  o n  a  d e e p e r  l e Y e l : ·  a  
j o u r n e y  t h r o u g h  a  m a n ' s  l i f e .  
T h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  i s  a n  a g i n g  d o .c t o r  w h o  i s  t r a v e l l i n g  t o  
a  u n i v e r s i t y  t o  r e c e i v e  a n  h o n o r a r y  d e g r e e .  H e  i s  a c c o m p a n i e d  b y  
h i s  d a u g h t e r - i n - l a w .  T h e  m a n  i s  a n  e g o i s t  a n d  h i s  e g o c e n t r i c i t y  
i s  t h e  c o r e  o f  t h e  m o v i e .  B y  h i s  s e l f - c e n t r e d  a t t i t u d e  h e  i s  e s t r a n g e d  
f r o m  t h e  c a p a c i t y  o f  d e e p  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n o t h e r  h u m a n  
b e i n g .  T h i s  f u n d a m e n t a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  w h i c h  h e  i s  n o t  c a p a b l e ,  
i s  o n e  o f  f e e l i n g ,  o f  e m p a t h y  a n d  i s  n o t  a n  i n t e l l e c t u a l  c o n s i d e r a t i o n .  
I n g m a r  B e r g m a n ,  t h e  S w e d i s h  d i r e c t o r  a n d  c r e a t o r  o f  " W i l d  
S t r a w b e r r i e s "  b e g i n s  t h i s  f i l m  w i t h  t h e  d o c t o r ' s  d r e a m  o f  h i s  o w n  
d e a t h .  I t  s e e m s  t o  h a v e  a  s y m b o l i c  s t r u c t u r e  y e t  a s  t h e  f i l m  p r o -
g r e s s e s ,  o n l y  o n e  o f  t h e  s y m b o l s ,  a  w a t c h  w i t h o u t  h a n d s ,  w i l l  t a k e  
o n  a  f u r t h e r  l e v e l  o f  m e a n i n g .  A n o t h e r  d r e a m  s e q u e n c e  l i k e  s o m e  
o f  t h e  f l a s h b a c k s  h a s  a  t e x t u r e  o f  s y m b o l i s m  b u t  i n  s p i t e  o f  t h e  
r i c h n e s s  o f  d e t a i l  t h e  i m a g e s  a r e  u s e d  o n l y  f o r  o n e  p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  f i l m .  
I t  i s  r e a l l y  n o t  e n o u g h  t o  c a l l  B e r g m a n  i n c o n s i s t e n t  f o r  i t  s e e m s  
d e l i b e r a t e  t h a t  i m a g e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  v a l u a b l e  i n  t h e m s e h e s  
w i t h o u t  a n y  r e l a t i o n  t o  w h a t  p r e c e d e s  o r  f o l l o w s  t h e m .  I t  i s  n o t  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f i l m  b e  o n l y  a  s t r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  m e t a p h o n  
b u t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  d e s i r a b l e  f o r  t h e  i m a g e s  t o  b u i l d  u p o f t  
o n e  a n o t h e r  t o  c r e a t e  a  c u m u l a t i v e  e f f e c t .  I f  B e r g m a n  h a d  u s e d  
u n i v e r s a l  s y m b o l s ,  t h e n  e a c h  i m a g e  c o u l d  s t a n d  a l o n e .  T h e  f i l m  
n o w  e x i s t s  l i k e  a  p i e c e  o f  r i c h l y  w o v e n  t a p e s t r y  b u t  w i t h  l o o s e  
t h r e a d s  h a n g i n g  o u t  o f ,  i t .  T h e  t h r e a d s  a r e  n o t  l o n g  e n o u g h  t o  b e  
w o v e n  i n t o  t h e  f a b r i c  y e t  i f  t h e y  a r e  c u t .  t h e  t a p e s t r y  w i l l  u n r a y e l .  
' I ' h e  d o c t o r  a n d  h i s  p a s s e n g e r  s t o p  o f f  a t  a  c o u n t r y  h o u s e  when~ 
h i s  f a m i l y  u s e d  t o  v a c a t i o n .  T h e r e  i s  a  f l a s h b a c k  t h r o u g h  t h e  d o c -
t o r ' s  m i n d  o f  h i s  w o o i n g  o f  h i s  c o u s i n .  T o g e t h e r  t h e y  h a d  p i c k e d  
w i l d  s t r a w b e r r i e s .  L i k e  R o b e r t  H e r r i c k ' s  V i r g i n s  t h e  d o c t o r  h a d  
n o t  m a d e  t h e  m o s t  o f  T i m e  b e c a u s e  t o  h i s  l i f e l o n g  r e g r e t ,  t h e r e  
w a s  n o  p e r m a n e n c e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  c o u s i n .  
T h e  s c e n e s  o f  f a m i l y  l i f e  a t  t h e  s u m m e r  h o u s e  t h a t  t h e  d o c t o r  
c a n  r e c a l l  a r e  v e r y  w a r m  a n d  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  u n f u l f i l l e d  
a n d  n o w  b u r i e d  h o p e s  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  i s  v e r y  
t o u c h i n g .  
T h e  d o c t o r  p i c k s  u p  h i t c h - h i k e r s  a l o n g  t h e  w a y .  B e s i d e s  r e p r e -
s e n t i n g  d i v e r s e  e l e m e n t s  o f  l i f e ,  t h e y  a l s o  r e f l e c t  t h e  s u p e r f i c i a l i t y  
a n d  t r a n s c i e n c e  o f  t h e  d o c t o r ' s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  h u m a n  r a c e .  
B e r g m a n  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  
f i l m s  b e f o r e  h i s  t i m e .  H e  f o u n d  t h e m  s i l l y  a n d  f i l m s y - h e a d e d .  H e  
w a n t e d  h i s  f e m a l e  c h a r a c t e r s  t o  h a v e  t h e  s a m e  s t r e n g t h  i n  t h E > i l '  
p o r t r a y a l  a s  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  T h e  d a u g h t e r - i n - l a w  i n  " W i l d  
S t r a w b e r r i e s "  i s  a  p r o d u c t  o f  t h i s  d e s i r e  o f  B e r g m a n ' s .  I t  i s  s h e  
w h o  m a k e s  t h e  d e c i s i o n  t o  h a v e  t h e  n e u r o t i c  c o u p l e  l e a v e :  i t  i s  
s h e  w h o  h a s  t h e  c o u r a g e  t o  t e l l  t h e  d o c t o r  t h e  t r u t h  a b o u t  h i m s e l f ;  
i t  i s  s h e  w h o  b e c o m e s  t h e  o n l y  p e r s o n  w i t h  w h o m  t h e  d o c t o r  c a a  
c o m m u n i c a t e .  
T h e  f l a s h b a c k  s e q u e n c e s  a r e  v e r y  r e m i n i s c e n t  i n  t h e i r  f o r m  a n d  
e x e c u t i o n  o f  t h e  C h a r l e s  D i c k e n s  n o v e l  A  C h r i s t m a s  C a r o l .  B u t  
u n l i k e  E b e n e z e r  S c r o o g e  w h o s e  h a r d  n a t u r e  s o f t e n s  a n d  a  d e v e -
l o p m e n t  i n t o  a  n e w  p e r s o n a l i t y  i s  e f f e c t e d ,  t h e  d o c t o r  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  f i l m  r e m a i n s  u n c h a n g e d .  T h e r e  h a s  b e e n  a  m o m e n t  o f  i l -
l u m i n a t i o n  w i t h  h i s  d a u g h t e r - i n - l a w  b e c a u s e  h e  s a w  t h e  t r u t h  
t h r o u g h  h e r  e y e s .  B y  h e r  d i s g u s t  a t  h i s  v e r y  o l d  m o t h e r  h e  s e e s  
j u s t  h o w  s p i r i t u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  d e a d e n e d  h e  h a s  b e c o m e .  I t  
s e e m s  t h a t  a t  h i s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t r u t h  a b o u t  h i m s e l f ,  h e  c a n  
b e  i n  e m p a t h y  w i t h  h i s  d a u g h t e r - i n - l a w  a n d  f r o m  t h i s  c o m m u n i c a -
t i o n  o f  f e e l i n g ,  a  l o v e  d e v e l o p s  b e t w e e n  t h e m .  
H i s  l i f e  i s  n o t  c h a n g e d  t h o u g h  a n d  h i s  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  r e -
m a i n  s t a t i c .  T h e r e  i s  s t i l l  a n d  a l w a y s  w i l l  b e  a  g l a c i a l  b a r r i e r  
b e t w e e n  t h e  d o c t o r  a n d  h i s  s o n .  E v e n  t h e  h o u s e k e e p e r  r e j e c t a  
h i s  o f f e r  o f  f a m i l i a r i t y  b y  n o t  a l l o w i n g  h i m  t o  u s e  h e r  f i r s t  n a m e .  
P e r h a p s  t h e s e  e x a m p l e s  p o i n t  t o  o t h e r  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  b e l i e f  
t h a t  a  p e r s o n  c a n  n o t  c h a n g e .  I t  i s  t h o s e  a r o u n d  t h e  p e r s o n  t h a t  
w i l l  n o t  a l l o w  h i m  t o  c h a n g e  b y  r e f u s i n g  t o  r e s p o n d  t o  a  d i f f e r e n c •  
i n  p e r s o n a l i t y  a n d  s o  r e i n f o r c e  t h e  o l d  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r .  
I n g r i d  T h u l i n  a s  t h e  d a u g h t e r - i n - l a w  i s  s u p e r b .  W a t c h  t h e  r e a l i s m  
o f  h e r  p e r f o r m a n c e  a s  h e r  m o o d s  f l u c t u a t e  f r o m  c o o l  h a t r e d ,  b i t -
t e r n e s s ,  d i s g u s t ,  e m p t i n e s s ,  h a p p i n e s s  a n d  l o v e .  
s u  
S P O R T S  &  A C C E S S O R ' I E S  
4 9 5  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
P h o n e  7  4 5 - 1 9 2 1  
A m c o  a c c e s s o r i e s  
B u c o  r a c i n g  h e l m e t s  
C a n n o n  m a t s  
C a s t r o !  o i l s  
D u e k h a m  o i l s  
F i r e s t o n e  r a c i n g  t i r e s  
F o r m u l a  W o o d r i m  s t e e r i n g  
w h e e l  
H a l d a  r a l l y  i n s t r u m e n t s  
J a n  s p e e d  p e r f o r m a n c e  &  
r a c i n g  
L e s  L~ton a c : c e s s o r i e s  
~ 
S P O R T S  R A L L Y  
&  R A C I N G  
E Q U I P M E N T  
P r o t e x  d r i v i n g  s u i t s  
L u c a s  d r i v i n g  l a m p s  
M a r c h a l  d r i v i n g  l a m p s  
M i c h e l i n  r a d i a l s  
P e c o  p e r f o r m a n c e  e x h a u s t s  
P i r e l l i  r a d i a l s  
R a y d y o t  d r i v i n g  l a m p s  
S a h  p e r f o r m a n c e  &  r a c i n g  
S m i t h s  i n s t r u m e n t s  
T e c h - D e l  M i n i l i t e  m a g  
w h e e l s  
" P e r s o n a l  L e a t h e r  W h e e l s "  
B R I T I S H  C A R  S E R V I C E  
· ' t  
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Flag footballers are 
This past week fans were treat-
ed to no less than four football 
games. 
: In the first double-header, it 
.was the Red Guard over the Yel-
low Streaks, 18-0. Touchdowns 
were scored by John Hume, Al 
Locke and Jim Nawrot. 
Quarterback Hume threw T.O. 
pass of 15 yards to Locke, and 
another bomb to Nawrot, which 
covered 60 yards pass and run 
play. Hume also trotted over for 
a 12 yard major score. 
The guards were aided by keen 
defensive play of John Fenton. 
Fenton made a key interception, 
enabling the offense to score. 
The stumbling streaks were 
never able to mount a sustained 
attack. Biggest disappointment 
for the streaks was Paul Gesse. 
Gessc, a recent cut of the blue 
babies, was supposed to add 
speed and power to the backfield. 
Probably, he has not been able 
to adapt to his new team's of-
fense . 
The second game proved to 
have a most surprising outcome, 
The Saints, from the seminary, 
THE CORD WEEKLY 
locked • 1n 
unfolded a powerful offense as 
the~ dumped the Red Barons 
30-13. Star performers for savage 
savage Saints was Ken Geis with 
three touchdowns. Bill Brown 
played a strong game. adding one 
touchdown. Their offensive line 
supplied good protection for the 
quarterback. Walt Gibbons an-
chored the line from his centre 
position. 
Bil! Furse scored for the be-
wildered barons. and in an inter-
view after the game Bill admitted 
to being shocked by the strong 
Saints. 
Eileen Shelle audience still • • 1ncreas1ng 
by Don Baxter 
Eileen Shelle, WLU's Affiliate 
Artist, gave her second concert 
in lEI la:;t Tuesday, to a decided-
ly larger audience than her pre-
vious concerts. 
The programme was similar to 
her first concert consisting of 
three numbers - the first a 
• coloratura aria, followed by a 
lyric number, and ending with 
light broadway 
Her first aria, "Una voce poco 
fa ," from Rossini's "Barber of 
Seville," has become a standard 
aria in any lyric-coloratura's re-
pertoire, and was an excellent 
choice to display her vocal tech-
niques She preceded the aria 
with a summary of 1Jhe opera as 
a whole, including a discussion 
of Rosina. the character she was 
portraying, and a translabion of 
the aria, line by line. Along with 
this she discussed the musical 
conventions of the period of Ros-
sini which were embodied in the 
aria, such as the frequent repe-
tition and f,Jorrid oadenses . This 
made the concert more worth-
while to those I or m e r l y un-
acquainted with Opero. 
Her second aria. "Deh vienne 
ncm tader," from Mozart's .Mar-
riage of Figaro, provided a sty-
listic contl'as.t to the firs! al'ia 
despite the similarity of sub-
jec,t. She displayed her vocal con-
tml in the flo\\ing melodies of 
this more subtle lyric aria. It too 
was preceded by a di<>cussion and 
translation. 
The third number, from Kis-
met, was arranged by accompian-
ist Prof. Kemp. and showed how 
a trained voice was not necessari-
ly foreign to popular work6. Be really in 
buy 
saddle shoes 
A TO Z RENTAL CENTER 
-
RENTAL 
CI!NTE ... 
-
184 Weber Street North 
Waterloo, Ontario 
Phone: 578-3870 
Why Are Most Students on 
RIORDAN'S SKIS and BOOTS 
"There Must Be A Reason" Is It Because ! 
Guaranteed replacement of equipment if repairs are needed 
(we keep you skiing) 
Special boot fitting devices, custom fits any boot 
\ 
Best deals in town (a known fact) 
Top name brands: Hart, Kneissl, Lange, Tyrol, Tony, Sailer, 
• Yamaha, etc. 
Life time Hart guarantee (longest and best in the industry) 
The finest in skis and boots always available free as demon-
strators (try before you buy) 
Instant ski insurance 
We don't really know the reason ... come in and find out for 
yourself . • . most of your friends do. 
iordan Sporting Cioods 
SKI SPECIALISTS 
King at Scott Sts., Kitchener Phone 743-4369 
close lopsided 
Referree Robert McMullen Dodd looked itk 
kept the games under control 
when tempers began to flare. He 
even had to restrain certain spec-
tators as fan support continues 
to grow for the games which are 
played behind East Hall. 
Tuesday evening the blue bab-
ies pulled off a narrow victory. 
They defeated the Yellow Jackets 
13-6. Gilespie and Oliver scored 
for the blue squad. Diamond add-
ed a conversion. Saltzman made 
the Inly jacket touchdown. The 
game was marred by some very 
poor sportsmanship on the part 
of the Blue babies. Indeed, Indeed 
they acted like babies. 
The Blue bombers walloped 
the Yellow Streaks 33-6. John 
Red Baron 
Red Guard 
Green Gophers 
Support Cord Adv 
'•: •, '• 
STUDENT COUNCil 
MEETS THURSDAY 
7:00p.m. 
1El or SUB LOUNGE 
ALL STUDENTS WELCOME 
Your Council Can Represent 
You Only If We Know What You 
Fashion loves the Italian look, and you will tot. 
with. this chic double-knit long-sleeved ptj. 
over in 1 00% pure wool. It comes in lit\\ 
exciting new colours, and the clever touch 1 
the accentuating Milano stripes in a contrasti 
shade. A neckline zipper prevents spoiled h 
dos. Team it with a Kitten pure wool We 
skirt or tapered slims, dyed-to-perfectly-rna 
the new Fall colours. At good shops evry. 
where! 
PIJRE VIRGIN WOOl. 
Without this lahtt Ia··~:,~.~ I it is nota genuine mrE.\ 
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s p o r t s  r o u n d u p  
b y  b r i a n  c r a w f o r d  
s p o r t s  e d i t o r  
~·ks f i n a l l y  d i d  i t ,  p l a y e d  a  c o m p l e t e  b a l l  
a  u n i t .  T h e i r  b l o c k i n g  o n  S a t u r d a y  w a s  c r i s p ,  
w a s  g o o d  a n d  t h e  defenc~ w a s  t o u g h .  
u s t  p l a y  j u s t  a s  w e l l  o n  S a t u r d a y  a g a i n s t  
o r d  f r o m  G u e l p h  i s  t h a t  t h e y  h a v e  a l m o s t  t h e  
a s  l a s t  y e a r .  I n  t h e  p a s t  L u t h e r a n  h a s  f r u s t -
G r y p h o n s  a n d  t h i s  y e a r  G u e l p h  f e e l s  t h e y  
t e a m  t o  e n d  t h i s .  
r e p o r t  t h a t  t h e  G r y p h o n s  h a v e  a  w e l l  
( f e n c e  a n d  s t r o n g  d e f e n c e .  T h e y  t e n d  t o  p a s s  
h i s  s h o u l d  r e a l l y  t e s t  t h e  H a w k  p a s s  d e f e n c e  
w i t h  e a c h  c o n t e s t .  
I  b e  t h e  b a t t l e  f o r  f i r s t  p l a c e  s i n c e  G u e l p h  
h a v e  3  - 1  w o n  l o s t  r e c o r d s  w i t h  t w o  g a m e s  
T h i s  s h o u l d  b e  t h e  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  W e  
t h e r e  a r e  t o  b e  s p e c t a t o r  b u s e s  t o  t h e  g a m e  
. I I  t i p - e m - b a c k  c l u b  m e m b e r s  w o n ' t  h a v e  t o  
d r i v i n g .  
•  
•  
•  
f r o m  a  f e w  m i n o r  s p o r t s  s i n c e  l a s t  
t h e  m a j o r i t y  h a v e n ' t  c o n t a c t e d  u s  y e t .  I f  w e  
n o u g h  o f  t h e m  i n t e r e s t e d  w e  a r e  c o n s i d e r i n g  
e a t u r e  o n  s o m e  m i n o r  s p o r t  e a c h  w~ek. 
i n k  s p a c e  b e  s u r e  t o  s e e  u s  i n  
*  *  *  
a n y  c o m p l a i n t s  o r  s u g g e s t i o n s  c o n -
.porl~. w e  e n c o u r a g e  y o u  t o  e x p r e s s  y o u r  f e e l -
f o r m  o f  a  l e t t e r  t o  t h i s  r e p o r t e r  a n d  l e a v e  
t h e  C o r d  o f f i c e .  
s t i l l  
•  
g r o w 1 n g  
D a l e  E d m u n d s o n  
h i s  f o u r t h  j u m p  
i n  S e p t e m b e r .  
D o u g  G o o d f e l l o w  
p l e a s e d  w i t h  
" T h e y  a l l  e x -
f o r m  a n d  l a n d e d  
E a s t  o f  H i g h w a y  N o .  7  o n  t h e  
G u e l p h - W a t e r l o o  T o w n  l i n e  ( t h r e e  
m i l e s  p a s t  t h e  B r e s l a u  t u r n - o f f )  
e v e r y  w e e k e n d .  A l l  t r a i n i n g ,  a i r -
c r a f t  a n d  e q u i p m e n t  r e n t a l s  a r e  
c o v e r e d  b y  t h e  $ 3 0 . 0 0  f i r s t  j u m p  
f e e .  E v e r y o n e  i n t e r e s t e d  i s  w e l -
c o m e .  P h o n e  D o u g  G o o d f e l l o w  a t  
5 7 8 - 4 6 4 6  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
A i r c r a f t  r i d e s  w i t h  t h e  S k y  D i v -
e r s  a r e  $ 3 . 5 0  - a  t h r i l l i n g  e x -
p e r i e n c e .  
T h e  f i r s t  U n i v e r s i t y  S k y  D i v i n g  
C l u b  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 6 0  a n d  
t h e r e  a r e  n o w  e i g h t  a c r o s s  C a n -
a d a .  
J o i n  t h e  S p o r t  o f  t h e  S p a c e  A g e  
n o w .  
1  
A  g o o d  c a t c h  b u t  i n  v a i n  
A  j a r r i n g  t a c k l e  s h a k e s  b a l l  l o o s e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i f t e . t t  
H a w k s  d e m o l i s h  V o y a g e u r s  5 2 - 1 0  
u  
·~,, p h o t o  b y  M c G r e g o r  
A  v a l i a n t  e f f o r t  p r o d u c e s  s i x  m o r e  p o i n t s  f o r  W L U  i n  L a u r e n t i a n  r o u t .  
W L U  G o l d e n  H a w k s  d i s p l a y e d  
b y  f a r  t h e i r  m o s t  p o t e n t  o f f e n s i v e  
p o w e r  e f  t h e  s e a s o n  l a s t  S a t u r -
d a y ,  b e f o r e  a  p a r t i s a n  H o m e c o m ·  
i n g  c r o w d .  
L e a d i n g  b y  a  s c o r e  o f  o n l y  1 4 - 1 0  
a t  h a l f - t i m e ,  t h e  G o l d e n  H a w k s  
s c o r e d  3 8  p o i n t s  i n  t h e  l a s t  3 0  
m i n u t e s  o f  p l a y  t o  c r u s h  t h e  L a u -
r e n t i a n  U n i v e r s i t y  V o y a g e u r s  
5 2 - 1 0 .  
D o u g  S t r o n g  g a v e  t h e  H a w k s  
a n  e a r l y  6 - 0  l e a d  a t  t h e  f o u r  
m i n u t e  m a r k  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  
a n d  W L U  n e v e r  l o o k e d  b a c k .  
H a l f b a c k  J e r r y  A l l a r d '  o f  L a u -
r e n t i o n  k i c k e d  a  2 0  y a r d  f i e l d  
g o a l  t o  n a r r o w  t h e  s c o r e  6 - 3  a s  
t h e  V o y a g e u r s  a p p e a r e d  i n t e n t  
o n  k e e p i n g  t h e  s c o r e  c l o s e .  
B o b  M c G r e g o r  t r a d e d  s e c o n d  
p e r i o d  t o u c h d o w n s  w i t h  L a u r e n -
C U P  f o o t b a l l  
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2  1  1  
M c G i l l  
4  2  2  
0  
M c M a s t e r  
4  
1  3  0  
W a t e r l o o  
4  0  3  
1  
W e e k e n d  S c o r e s - Q u e e n ' s  3 3 ,  
W a t e r l o o  1 7 ;  T o r o n t o  4 2 ,  M c M a s -
t e r  8 ;  W e s t e r n  5 2 ,  M c G i l l  2 .  
C C I F C  - W e s t e r n  D i v i s i o n  
G u e l p h  
4  
3  0  
1  
W L U  4  
3  
1  
0  
C a r l e t o n  
4  2  1  1  
O t t a w a  4  
2  2  
0  
L a u r e n t i a n  
4  1  
3  
0  
W i n d s o r  
4  
0  
4  
0  
t i a n ' s  A r t  A n t o n i o n i  a n d  M i k e  
L y n c h  a d d e d  a  t w o  p o i n t  c o n v e r -
s i o n  a s  n e i t h e r  t e a m  s h o w e d  a n y  
r e a l  d e s i r e  t o  t a k e  c o m m a n d  o f  
t h e  g a m e .  
T h e  l a s t  3 0  m i n u t e s  h o w e v e r ,  
w a s  a l l  W L U  a s  t h e  H a w k s  c o m -
p l e t e l y  d o m i n a t e d  t h e  p l a y .  J o h n  
S k i n n e r ,  f i l l i n g  i n  f o r  t h e  i n j u r e d  
J o h n  K r u s p e ,  c o n t i n u e d  h i s  a m a z -
i n g  h e r o i c s  b y  r u s h i n g  f o r  1 7 8  
y a r d s  a n d  o n e  t o u c h d o w n .  S k i n -
n e r  a l s o  s c o r e d  a  s e c o n d  m a j o r  
o n  a  5 0  y a r d  p u n t  r e t u r n ,  b u t  a  
v e r y  q u e s t i o n a b l e  c l i p p i n g  p e n a l t y  
e r a s e d  t h e  t a l l y .  
H e a d  C o a c h  D a v e  K n i g h t  f r e e l y  
s u b s t i t u t e d  m e m b e r s  o f  b o t h  h i s  
o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  s q u a d s ,  
a n d  w a s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  
o u t c o m e .  
T h e  d e f e n s e  s h u t  o f f  L a u r e n ·  
s t a n d i n g s  
a n d  
W e e k e n d  S c o r e s  - O t t a w a  3 3 ,  
W i n d s o r  7 ;  G u e l p h  1 3 ,  C a r l e t o n  
1 3 ;  W L U  5 2 ,  L a u r e n t i a n  1 0 .  
C C I F C  - E a s t e r n  D i v i s i o n  
L o y o l a  
4  4  
0  
B i s h o p ' s  
4  3  1  
R M C  4  2  2  
M o n t r e a l  4  2  2  
M c D o n a l d  4  1  
3  
S i r  G e o r g e  4  
0  
4  
W e e k e n d  S c o r e s - B i s h o p ' s  3 0 ,  
M c D o n a l d  1 4 ;  M o n t r e a l  2 6 ,  S i r  
G e o r g e  1 ;  L o y o l a  8 ,  R M C  1 .  
B l u e n o s e  F o o t b a l l  C o n f e r e n c e  
S t .  D u n s t a n ' s  
3  
3  0  
S t .  M a r y ' s  4  3  1  
.  t i a n ' s  a t t a c k  c o m p l e t e l y ,  a n d  a l -
l o w e d  t h e  o f f e n s e  t o  s c o r e  a l m o s t  
a t  w i l l .  
O t h e r  W L U  t o u c h d o w n s  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  w e n t  t o  D o u g  S t r o n g ,  
J o h n  R e i d ,  R a y  P i p e r  a n d  D a v e  
H i g s o n .  R e i d  c o n v e r t e d  a l l  f i v e  
s e c o n d  h a l f  t o u c h d o w n s  a n d  a d d -
e d  a  1 6  y a r d  f i e l d  g o a l  f o r  a  g a m e  
t o t a l  o f  1 4  p o i n t s .  
I n  t h e  p a s s i n g  d e p a r t m e n t  t h e  
H a w k s  c o m p l e t e d  o n l y  t h r e e  o u t  
o f  n i n e  a t t e m p t s  f o r  3 0  y a r d s .  
T h i s  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
e x t t > n t  t o  w h i c h  t h e  W L U  g r o u n d  
a t t a c k  d o m i n a t e d  t h e  g a m e .  
H o p e f u l l y ,  t h e  H a w k s  w i l l  b e  
a b l e  t o  c a r r y  t h i s  m o m e n t u m  i n t o  
S a t u r d a y ' s  c o n t e s t  w i t h  G u e l p h .  
I f  W L U  e n t e r t a i n s  a n y  h o p e  o f  
c a p t u r i n g  f i r s t  p l a c e  t h i s  s e a s o n ,  
a  v i c t o r y  o n  S a t u r d a y  i s  a  m u s t .  
g a m e  
s c o r e s  
S t .  F X  
3  
2  1  
U N B  
3  2  1  
A c a d i a  4  
2  2  
D a l h o u s i e  
3  0  3  
M o u n t  A l l i s o n  4  
0  
4  
W e e k e n d  S c o r e s  - S t .  F X  7 0 ,  
M o u n t  A l l i s o n  0 ;  U N B  1 8 ,  
S t .  
M a r y ' s  1 3 ;  S t .  D u n s t a n ' s  3 4 ,  A c a -
d i a  1 5 .  
W C I A A  
A l b e r t a  4  4  0  
M a n i t o b a  4  
3  
1  
C a l g a r y  4  1  
3  
S a s k a t c h e w a n  
4  0  4  
W e e k e n d  S c o r e s  - A l b e r t a  3 7 ,  
S a s k a t c h e w a n  1 2 ;  M a n i t o b a  
3 5 ,  
C a l g a r y  1 3 .  
B a s k e t b a l l  t e a m  l a c k s  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r  
T h e  b a s k e t b a l l  G o l d e n  H a w k s  
o f  ' 6 8 - ' 6 9  h a v e  a  t o u g h  a c t  t o  f o l -
l o w .  L a s t  y e a r ' s  t e a m  p u t  t o -
g e t h e r  a n  a l m o s t  f l a w l e s s  s e a s o n  
a n d  f i n i s h e d  i t  o f f  b y  w i n n i n g  
t h e  C a n a d i a n  l n \ . e l :  C o \ \ e g i a t e  
B a s k e t b a l l  A s s o c i a t i o n  T o u r n a -
m e n t  i n  A n t i g o n i s h  N . S .  w h i c h  
e s t a b l i s h e d  t h e  H a w k s  a s  t h e  
n u m b e r  o n e  t e a m  i n  t h e  c o u n t r y .  
L a s t  y e a r ' s  s u p e r  t e a m  t o o k  
s e v e r a l  s e a s o n s  t o  d e v e l o p  a n d  
m a r k e d  t h e  e n d  o f  i l l u s t r i o u s  
c o l l e g e  b a s k e t b a l l  c a r e e r s  f o r  
s e v e r a l  o f  c o a c h  H o w a r d  L o c k -
h a r t ' s  p r o t e g e s .  O n l y  t w o  p l a y e r s  
o f  t h e  c h a m p i o n s h i p  t e a m ' s  s t a r t -
i n g  f i v e  r e m a i n  t o  d o  b a t t l e  t h i s  
y e a r  a n d  t h e  t w o  m o s t  p r o m i s i n g  
s e c o n d  s t r i n g e r s  o f  t h e  y e s t e r -
y e a r  H a w k s  w o n ' t  b e  w i t h  t h e  
s q u a d  t h i s  s e a s o n .  S a n d y  N i x o n  
a n d  B o b  B a i n  a r e  t h e  r e t u r n e e s  
a n d  w i l l  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  
c l u b  b u t  R o b  S l e e m a n  i s  a t  S i m -
o n  F r a s e r  t h i s  y e a r  a n d  H e r b  
S t a n  i s  i n e l i g i b l e  f o r  a c a d e m i c  
r e a s o n s .  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h i s  y e a r  i s n ' t  
a s  b a d  a s  t h e  p r e c e e d i n g  p a r a -
g r a p h s  m a y  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  i n  N i x o n  a n d  B a i n  t h e  
l i a ' \ v K s  n a v e  t w o  o f  t h e  b e s t  
g u a r d s  i n  t h e  c o u n t r y .  A n  e x c e p -
t i o n a l  c r o p  o f  f r e s h m e n  a n d  a  
s o l i d  c r o p  o f  e x p e r i e n c e d  p e r -
f o r m e r s  d e v e l o p e d  b y  l a s t  y e a r ' s  
s u c c e s s f u l  J u n i o r  V a r s i t y  t e a m  
a l s o  i n s t i l l  h o p e  i n t o  L o c k h a r t ' s  
e v e r  o p t i m i s t i c  h e a r t .  
J o i n i n g  N i x o n  a n d  B a i n  f r o m  
l a s t  y e a r ' s  t e a m  a r e  D a r y l  B l a c -
k i e ,  R o d  R a d e b e n k o ,  D a v e  M i l l e r  
a n d  o f  c o u r s e  M i k e  K i l p a t r i c k .  
A l l  j o b s  a r e  u p  f o r  g r a b s ,  h o w -
e v e r ,  a n d  L o c k h a r t  i s  i m p r e s s e d  
e n o u g h  w i t h  t h e  t u r n o u t  o f  r o o k ·  
i e s  t h a t  h e  d o u b t s  i f  a n y  m e m b e r s  
o f  l a s t  s e a s o n ' s  s e c o n d  s t r i n g  w i l l  
b e  i n  t h e  s t a r t i n g  l i n e - u p .  
T h e  c o a c h  i s  h a p p y  t o  s e e  s e v ·  
e r a l  F r o s h  i n  c a m p  w h o  a r e  c a p -
a b l e  o f  t a k i n g  o v e r  t h e  p o s t  p o s i -
t i o n s  v a c a t e d  b y  N o r m  C u t t i f o r d  
a n d  D a v e  B a i r d .  W a l l a c e  E s c o t t  
f r o m  B i s h o p  R y a n  a n d  M i k e  :M o f -
f a t  f r o m  L o n d o n ' s  W e a b l e  H i g h  
s e e m  t o  b e  t h e  m o s t  l i k e l y  s u c -
c e s s o r s  t o  t h e  h i g h  a n d  l o w  p o s t  
p o s i t i o n s .  W h a t  E ' ! . c o t t  a n d  ~\oi­
f a t t  l a c k  i n  h e i g h t  i s  m a d e  u p  b y  
C l y d e  I n g r a m  - a  6 '  8 "  g r a d u -
a t e  o f  t h e  G u e l p h  C o l l e g i a t e .  
L o c k h a r t  i s  a l s o  i m p r e s s e d  b y  
D o u g  B a i n ,  B o b ' s  b r o t h e r ,  w h o  i s  
n o t  o n l y  a  p h y s i c a l  c a r b o n  o f  h i s  
b r o t h e r  b u t  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  
i n h e r i t e d  t h e  s a m e  g o o d  m o v e s  
a n d  h u s t l e  a s  B o b .  C h r i s  C o u ) t ·  
h o r d  f r o m  T i l l s o n b u r g ,  M i k e  R e i d  
o f  S a r n i a  a n d  W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  
g r a d  D o u g  T h a v e  a l s o  r a t e d  L o c k -
h a r t ' s  p r a i s e .  
T h e  c o a c h  c o n s i d e r s  t h i s  y e a r ' s  
t e a m  t o  b e  a s  g o o d  a s  l a s t  s e a -
s o n ' s  C h a m p i o n s  w e r e  i n  t h e i r  
r o o k i e  y e a r .  T h e  s q u a d  i s  r e l a -
t i v e l y  i n e x p e r i e n c e d  b u t  h a s  p l e n -
t y  o f  h u s t l e  a n d  d e s i r e .  T h i s  c o m -
b i n a t i o n  o f  r a w  t a l e n t  a n d  e n -
t h u s i a s m  s h o u l d  m e a n  a n o t h e r  
w i n n e r  f o r  W L U  w h e n  t h e  s c h e -
d u l e  b e g i n s  o n  N o v e m b e r  2 3 r d .  
1 -
2. 
Professors sa th 
classes wr'll . Y at small grve you b ter educatio y a et. 
them. "· ou believe 
1. 
Upon graduating from high 
school, you are told that 
you cannot get a decent job 
unless you go to university. 
Only WLU will accept you. 
14. 
You introduce your parents 
to your professors on par· 
ent's day. Throw again. 
W:~X~i.:~~~:~~:~;:~::ir.:~~~z~::ill=::z::;;;::::z:::;::::::~~;;«.~.;:z~:::~~:f-i~;*Z=~~~!;:z:;::}i:±a 
15. I 
You go out and buy a pair 
of hush-puppies· Throw out 
your Clarks. 
16. 
You accept the fact that 
you must pay a $25 fee to 
graduate. Contribute more 
to the University. 
17. 
THE ULTIMATE CO-OP-
TION - You cannot get a 
job in society because you 
were forced to take the 
wrong courses. You accept 
a i unior position on the ad· 
ministration at WLU. 
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